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No todo han de ser penas. Los pobres españoles , ahitos de huelgas, terroris-
mo y otras lindezas aná logas , nos t e n í a m o s bien ganado un poco de a legr ía . 
Y esta a legr ía , que Dios decrete^su justif icación, viene del lado hacia el que 
hemos mirado con mayor angustia: el laclo do las cosas do comer y vestir. 
En distintos puntos de E s p a ñ a se inicia el descenso en las cotizaciones, y en-
tre ellos Santander en lo que so refiere ai precio de.l pan. 
- No hay para qué decir que si se llega al abaratamiento de la vida, el hecho 
será debido a la Providencia, constantemente en vela por los intereses y hasta 
por la vida de España . 
En secoión aparte ve rán nuestros lectores unas cuantas noticias que ocasio-
nan el optimismo de esto ligero comentario. 
En v í spe ras do una crisis total, y anto la realidad abrumadora del recrudeci-
miento del terrorismo, ú n i c a m e n t e la esperanza do que comeremos y vestiremos 
más barato, puede ayudarnos a la abs t racc ión, eficaz procedimiento para v i v i r 
con relativa t ranquil idad. 
Que Dios convierta en realidad la esperanza que nos mantiene. 
E S P A Ñ A E N A M E R I C A 
BUENOS AIRES.—La colonia española 
ha enviado al infante don Fernando, con 
el ruego de que lo entregue a Su Majes-
tad el Rey don AJÍonsp, un mensaje, sus-
crito por millares do firmas, invitando al 
Monarca a visitar la Argentina, con oca-
sión del centenario de la Repúbl ica y de 
la i naugurac ión del monumento que di-
cha colonia ofrece n la ciudad de Buenos 
Aires. 
P r o p ó s i t o de! infante. 
SANTIAGO DE CHILE. -Coraunican 
desdo-Valparaíso que el infante don Fer-
nando ha manifestado que si las aver ías 
del acorazado <España> tardan m á s de 
veinte d ías en quedar totalmente repara,: 
das, volverá a Buenos Aires, y a l l í embar-
cará directamente para la Patria. 
IVV vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\w 
DEL NAÜFRáGIO DE "LA MAílUCA" 
E n t r e g a d e d o n a t i v o s . 
H o y s a l d r á para l a vecina villa- de 
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cubana v i u d a del m o n t a ñ é s s e ñ o r Na-
lálbal. 
BURGOS, 22.—Ayer tarde, a las dos y 
veinte, ha fallecido santamente el ancia-
no padre del señor Arzobispo. 
Desde las cuatro de la madrugada co-
menzó su agonía , rodeando todo el t iem-
po la cama del enfermo su apenado hijo, 
sobrinos, familiares, director espiritual, 
religiosas y servidumbre de Palacio. 
La muerte ha sido e jempla r í s ima , pues 
desdo el p r imer momento que se inició 
la gravedad, su esp í r i tu se mantuvo sere-
no, d i spon iéndose a recibir los Santos 
Sacramentos con gran fervor, y ocupán-
dose continuamente en devotas oracio-
nes y ardientes jaculatorias. 
Su fortaleza se ha mostrado asimismo 
en la paciencia para sobrellevar la enfer-
medad y en la jovial idad y alegre carác-
ter agradeciendo cualquier servicio para 
aliviar sus penalidades. 
Todo el pueblo de Burgos ha demos-
trado su dolor al i lus t r í s imo hijo del fi-
nado, desfilando por el Palacio Arzobis-
pa l para manifestar su profundo pésame . 
E l entierro promete ser una verdadera 
mani fes tac ión de duelo. 
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EL GUARDIÁN DEL COLEGIO CÁNTABRO 
al g u a r d i á n do noche, Pedro Sáez , de 
50 a ñ o s de edad, v iudo y vecino' de 
P e ñ a Castillo. 
A l reconocer l a g a r i t a donde éste 
suele guarecerse por l a noche vió , 
(Con sorpresa, que el g u a r d i á n se en-
contraba en el suelo y pr ivado del co-
nockniento, a causa de l a asfixia que 
le h a b í a producido u n brasero que 
j un to a él se hallaba. 
,El Podro Sáez fué trasladado sin 
i t o en u n coche a l a 
ifí esta ciudad, don-
de d e s p u é s do a l g ú n trabajo consi-
guieron los m é d i c o s rean imar a l pa-
ciente. 
E i i el. benéfico e s t ab í ec lmlen to se le 
tuvo algunas toras, siendo conduci-
do d e s p u é s a su dó iu icü io en relativo 
buen estado. 
VWVVVVVVVVVVAM/VWWVVVVVVWVVVW 




Ayer m a ñ a n a , a l hacer l a requisa, 
como de costumbre, el j a rd inero del 
Colegio C á n t a b r o , establecido en el 
ba r r io de Cajo, e x t r a ñ ó no encontrar 
Celebró ayer Junta general reglamen-
taria la Asociación de la Prensa local. 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, se dió lectura a la Memoria 
anual, en un todo conforme con los fines 
de la Asociación, o to rgándose un amplio 
voto de gracias a los señores don Anto-
nio Morillas, don Eduardo Rado y don 
Alberto Espinosa, por su bri l lante y be-
neficiosa labor en la Comisión de Feste-
jos. 
P r ecédese seguidamente' al nombra-
miento de los señores que han de cons-
t i tu i r la Junta directiva en el p r ó x i m o 
año, y son designados los siguientes: 
Presidente: don Ensebio Sierra. 
Vicepresidente: don A n g e l Quintana 
Tesorero: don Teófilo Martínez Ant i -
güedad , 
Secretario: don Luis Soler. 
Vocales: don Antonio Morillas, don 
Alejandro Nieto y don R a m ó n Noriega. 
La Junta general acuerda, u n á n i m e -
mente, ofrecer un amplio voto de gracia.-
al secretario saliente don Ezequiel Cue-
vas, por el entusiasmo, actividad y acier-
to que, en todo momento, ha presidido 
su labor. 
Cumplimentando lo que el Reglamen-
to dispone, se nombra la Comisión de 
Festejos que, por unanimidad, queda 
formada por los señores don Eduardo 
Rado, don J o s é Segura y don Ezequiel 
Cuevas; la revisora de cuentas por don 
Braulio de la Riva y don Sorapio Ajuria , 
y la admisora de socios por don J o s é 
María Aguirre , don Pablo Mart ín Córdo-
va y don R a m ó n Martínez Pérez . 
Adop tá ronse otros acuerdos de orden 
interior y se levanta la ses ión . 
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—Pero, ¿cómo 
en esta forma? 
—No, señor; es que 
|e revoque. 
es posible revocar un decreto con !cs brazos caídos? ¿Usíedes han visto revocar a5go 
a ese dec»eío ie pasa lo que a ia fachada del G ob íen io civil: que no hay quien 
INTOLERABLE ACTITUD 
E n Jerez de l a f r o n t e r a ha oicurrido u n hecho insó l i to . L a guard ia 
m u n i c i p a l de Jerez de l a F ron te ra se ha declarado en huelga; pero esto, 
aunque es el ¡hecho en ,sí, no es lo ext raordinar io del mismo. L o verdade-
ramente censurable, lo inadmisible de todo pini to , y que s e r á rechazado 
por todo el que; con serve .un á t o m o de sentido c o m ú n , e s t á en l a causa de 
l a huelga. Los munlcipalos jerezanos h a n ido a l paro por u n a causa tan 
t r i v i a l , t a n insignificante, tan absurda, como es la de que el Ayuntamie i iu ) 
no les paga sus sueldos desde hace var ios meses. 
¿Hase visto ac t i tud m á s insó l i t a? Si nos a t é í i emos a t e o r í a t a n razo-
nable cooujo l a que se ha expuesto, no hace a ú n muchos d ías , en el Con-
greso, con mot ivo del conflicto de los funcionarios de, Hacienda., estos 
guardias de Jerfez, que t a m b i é n son funcionarios púb l i cos , no t ienen derc-
dho a abandonar sus puestos por motivos t an fút i les como esos de no co-
brar sus sueldos desde hace medio a ñ o . Si estos d i g n í s i m o s íunc ion-ar ios 
públ icos , encargados de velar por el exacto cumpl imiento de las leyes 
raunicipales en l a bella ciudad andaluza, l levaban var ios meses s in per-
icibir u n c é n t i m o de los m/uehos ganados honradamente; si por consecuen-
cia de este descuido del pagador de aquel Munic ip io no p o d í a n y a soste-
ner d e c o r o s a n í e n t e su vida, agobiados por las t rampas y por los «ingle-
ses»; si el tendero y el pamidero y el casero se han negado a fiarles u n 
d í a m á s ; si no t e n í a n y a q u é comer, n i donde v i v i r , han deludo disponer-
lente a emular las glorias a b s t e n ü s t a s del alcalde de Corck, 
lofágicas de los cahí l ía les , •comiéndose l a mujer y los hijos, y 
.da, h a n debido tener confianza en las promesas del alcalde y 
r é z a n o s , en l a seguridad de une al lá , para el a ñ o 26, percibi-
el 25 por JDÜ de los haberes de que. son acreedores; todo an tés 
de l a legal idad >« colocarse en esa 'censurable y violenta ac-
sus •puestos, 
ü e intolerabh 
se neroicrn: 
o las antro 
m á s que ni 
los ediles j 
r í a n q u i z á s 
que salirse 
t i t ud de abandono d( 
Esto es sencillam 
ció por no poder tenerse en pie a causa de l a fal ta de alimento? 
J . R. de la 
¿Qué es eso de abandonar el servi-
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
Niña muerta por su madrastra. 
ZAR Ai ; ( )ZA, . ^—Recientemente fa-
lleció en Mohrca l de A r i z a l a n i ñ a , de 
Iréis a ñ o s Eulog ia Moreno. E l coman-
i a nte de l a Cu a r d í a c i v i l del pueblo 
áñ Ar iza c o m u n i c ó a l gobernador que 
l a b i a recibido una denuncia en ia 
pie se af irmaba que la citada n i ñ a 
labia fallecido a consecuencia de los 
aalos t ra tos dados por su madrastra . 
, Una pareja de l a Guard ia c iv i l pro-
id ió a l a de t enc ión de l a madrastra 
•té l a n i ñ a , que se l l a m a Felipa"Cane-
;udo F a r n á n d e z , casada, de cuarenta 
y u n ai íos . 
Se sospedha que l a denuncia sea 
ü e r t a , porque el certificado de defun-
ción que firmó M m é d i c o efe A r i z a di -
•e que la. n i ñ a falleció a consecuencia 
le t rauniat ismo. 
Feilipa Cahezudo H e r n á n d e z ha sido 
puesta a d i spos ic ión del Juzgado. 
Detención de un criminal. 
M A D R I D , 22—Los agentes.dld l a b r i 
gada móvi l , que manda el s e ñ o r Ma-
queda, s e ñ o r e s Gallardo y Arroyo , 
que .desde hace tiempo ve i i í an persi-
guiendo a Manuel Pujiarfa Luna , au-
tor del asesinato perpetrado en el co-
rreo de Valencia en l a persona cM i n -
geniero s e ñ o r *ony, detuvieron ayer 
a Pujarte en l a 'estación de Cinco Ca-
sas (Ciudad R al) cuando sa lamen-
taba ante l a Guardia c iv i l de que íe 
h a b í a n robado 2.000 pesetas. 
Pujarte Ste fugó .efe l a Cárcel, de A l -
rnairisa a r a í z de cometido et cr imen, 
y ahora,, cuando se hallaba m á s t ran-
qui lo, h a venido á caer en manos de 
í a Pol ic ía . 
Dijo que de no htbéá&ele detenido 
por sorpresa, no lo h u b i c r á n pasado 
bien sus aprolliensores. 
En efecto se te ocupo ima pistoia de 
gpan caübi-e, con u n cargador. 
Ha sido t r a í d o a l a Dirección ííe Se-
gur idad , donde se cnconíra íTa anoche 
en un calabozo. 
El crimen de una mujer. 
JAEN, 22.—A ú l t i m a h o r a de la tar-
de de ayer, en el edificio ' l lamado «Ro-
pavieja», situado frente a la cá r ce l , 
una muje r díi p é s i m o s antecedentes, 
apoda.da «Ga|TáisgtliILa», m a t ó de un 
b'Mi'iazo a u n a c o m p a ñ e r a suya, cóno-
eiiáa por la Antonia . 
Entro ellas ex i s t í an antiguos resen-
í.illlÍ"IltOiS. 
Días pasados la, madre de la, asesi-
nada h i r ió a un pariente de l a «Ca-
r rasqu i l l a» . 
Captura de un ladrón. 
canela mezclada con avena y clavo 
adulterado con óxido fér r ico . 
«Boicot» terminado. 
V A L E N C I A , 22.—Merced a 
tiones realizadas por elemente 
t r í a l e s y .diversas Sociedades 
de l a regiein, h a C'?iso,do el 
contra l a U n i ó n Espafu>la ele Su 
fosfatos, m a n tenido por espaeJL 
tres a ñ o s . 
"boicot» a conse cu en-
de tres obreros; lo que 
i a numerosas y gra-
luchas entre huelguis-





í-i;i, del despide 
luego dió oiríg 
ves huelgas y 
tas y esquiroh 
éstos asoisinados. 
Centro clausurado. 
. CADIZ, 22.—Por orden gubernativ;i 
h a sido clausurado el Centro dio la. 
Federach'in Comereial de .Terez de la 
Frontera , quladando detenido el secre-
t . r io del mismo. 
H a sido puesto a .disposición del .luz 
gado el autor efel a n ó n i m o que pecibió 
el maestro ele obras s e ñ o r Maurer , 
d e s p u é s de l a explosiem de u n a bomba 
en el domiicilio de ésta. • 
Hay 19 eletenielos, entre ellos el pro-
sii l . nte de los sindicalistas, como pre-
suntos coautores del p l a n te r ror i s ta . 
No se fabrica pan. 
V A L L A DO L I D , 22.—El vecindario se 
e n c o n t r ó hoy d e s a g r a d á b l e m e n t e sor* 
prenelklo 'con la" not ic ia de que en va,--
rias p a n a d e r í a s no se h a b í a elabora-
do pan de n inguna clase. 
E l motivo que h a llevado a los pa-
nadleros a imponer esta nueva moles-
t i a al púb l i co no es otro que los fre-
cuentes repesos llevaelos a cabo por 
los agentes ele l a autor idad y el no 
i haberles autorizado é s t a a cobrar el 
[ p a n menudo, a seis reales el k i l o . 
) E l ((infanta Isabel». 
| CADIZ, 22.—Ha llegado el t rasa t lan 
' t ico « Infan ta Isabel» , conduciendo 132 
i pasajeros pa ra este puerto y doce pn-
j r a Vigo y Bilbao, que s a l d r á n en el 
', «Ciuelad ele Cáeliz». 
; E l « In fan ta Isabel» m a r c h a r á ma-
ñ a n a a Barcelona. 
I- Durante l a t r a v e s í a sfe colobró ^ 
bordo una b r i l l a n t í s i m a fiesta, recan-
dárudose fondos para las fami l ias da 
las. v í c t i m a s elel « S a n t a Isabel» . 
En el « I n f a n t a Isabel» ha venido 
una Comis ión de comerciantes . argen-
tinos, que trae l a m i s i ó n ele t r a t a r 
con el Gobierno do la i m p o r t a c i ó n de 
carnes congeladas. 
Hoy celebra Su Majestad el Rey sq 
fiesta o n o m á s t i c a . 
E L PUEBLO QA.NTABRO eleva has 
t a él Soberano su respetuosa felicita-
c ión y se complace en rei terarle la GRANADA, 22.—La Guardia c ivi l d 
Lo ja ha eaptura.dio al l a d r ó n apodado • a d h e s i ó n y l a fidelidad m á s sinceras 
«el Teodoro», que formaba parte do lar. fi 
cuadrilla, qiíj. s aqueó el corti jo de Las ^ 
Nos 'uéras 1 'w'vvwv^/vvvvl'vvvvv^^ 
msr̂ f ̂ . ^ i ^ ^ ^ q E C O S D E S O C I E D A D 
y que os la. aui.anle d d ((.'Cóñdíí», que \ • 
cuinapié condena en el penal de Grana- ] Mañana*, 
ela. P su distingi 
Un tendero a la cárcel. \ Zamora, c 
•SEVILLA, 22.—El . tend'-ro Antonio ; d í a s , el ce 
López, establecido en la calle de San ,. capital , don 
Eloy, n ú "ero 46, ha. sido detenido y i Chamorro, 
¡ha ingresado en l a cá r ce l por vender S Feliz viaje.. 
lunes, y a c o m p a ñ a d o do 
i el a esposa, sal d r i l pa r a 
mde p e r m a n e c e r á algunos 
nisario de Policía, ele esta 
Prudenc io J lo d r í g hez 
AÑO v m . - P A G i N A 2. E L . R U E B L O C A N T A B R O 22r ^ E N E R O D E 1321, 
¡ Q U E L E S D E J E N G A N A R A L G O i . I l a C á m a r a A g r í c o l a .de Gaa'rióJi idc los 
Para que nuestros lectores juzga- 011 ;ilgo, el Goliierno d e b í a tener en 
sen l a op in ión -de c.gricnllores y gii- cuenta que ellos son los menos y ••• 1 
IIQ.(IPJ,OS en la cues t ión |):d])itan1e de o'iio.s e s p a ñ o l e s ios m á s , y. pdr lo 
l . i y suJisistenrias. m ^ g r t á m 6 s ayn- un mimo, dictar. i ' -yes al i -e^ésíreventañ '-
a r t í c u l o t i tu lado «La s i t u a c i ó n gene- do a, los máfe en,beneficio de los me-
r a l los mercados» , qiie nos envió nos. 
u n susoriptor de l a p rov lc ia ; recogicn- ¡ s i q u i e r a para que i o s polirecltos 
do datos de un pe r iód ico p r o í e s i o n a l . sigan ü e v n n ü p s e lo que ganamos, coú 
•lEn él han j iodido apreciar que no el sudor de nuestra frente, todos ios 
so v e ú d e . t r igo poique, p a r a - d á s d i c i i a ' c o m p a t r i o t a s . 
de. nuestros labradores, viene de ta ¡1 r igm ros. aceiteros, cboncros! ¡ín-
Ai 'gent ina en grandes cantidades y a felices seres explotados por el p a í s , 
ü á precio infer ior al nacional; que no que no ha, saludo recompensar el enor 
.saben q u é j iacer con un millóti de ipe sacrificio que l i an realizado l imí-
qnintalos m é t r i c o s de aceite -'eñ (¡no. ¡ á n d o s e a cobrar seis veces m á s . de 
excede la, cosfciha al consumo y que 
Jos pobres ganaderos van a tener qué 
cenvíerse sus cerdos porque se va a 
ini,porta.r icarrie áe t&a sabroáo ani-
m a l desde los Estados Uindos a nn 
precio verdaderamente ideal para, él 
oonsnmidor. . 
Ignoramos lo que b a l i r á n pensado 
los lectores a l enterarse de las (¡li -
jas de los s e ñ o r e s ganaderos y a. r i -
t a llores, pero nos lo figuramos, y pa-
ra, ver s i coincidimos, nos vamos a 
lo justo lo que p o d í a n ¡haber cobrado 
diézl. • 
DE L A «CASETA» 
D i s p o s i c i o n e í j o f i c i a l e s . 
Vi A l >R I D , 2?.—La «Gaceta» publica 
! !:y. entre otras, las.siguientes dispo-
:-:e iones: . 
i oda la n r m a de I n s t r u c c i ó n pub l l 
p e r m i t i r pensar nosotros escribiendo cá y de ¡ omento do a y r . 
'o que -sigue: 
i,o que les ocurre al iora a los la-
bradoies y acaparadores de t r igb , d< 
vino y aceite,-es u n , justo castijgo 1 
sus desconsiderados abusos con é] 
pueblo e s p a ñ o l . So l á m e n t a t i tos cnl-
t ivadores de t r igo de, que en los mer-
cados no sé presenta n i n g ú n compra-
dor porque 
que aquel grano lie; 
D2 Hsxaendí 
I l ea l o rd -n disponiendo que los con 
CUíisciS anmu.iad.os para los d í a s 23 y 
pa.re,. ia co : ¡ í r a t a .del papej pü#a 
l ib ros y otros .documento?, tengan in-
«'••;• h 8 o'ias 28 y 29 uei presente mn^. 
Oc Mo.cienda: 
DircccióT». general del Tesoro.— 
en Anunciando q u ^ e l sorteo-.#3 l a Lote-
izarse al Fía Xaciona l . ,quo se jugnna en el día 
precio del argentino, que. con cá] 
ílete y descarga, no pasa dé las ' y i ' 
setas los 100 kilogramos, en tanto que 
dios—¡pobrecit(>&!—quieren éxp 
a G0 y 61 pesetas,' lo mismo que ?io luí-
ce cuatro meses v e n d í a n a.70 y 75. 
cuando l a competencia no so hab í a 
acentuado t a r i gravemente, para 
ellos, como en la ac lua l idad . Natu-
ralmente que el comprador bace bi in¡ 
aunque no sea m á s que para compen 
sarse. baciendo perder dinero a los 
labradores, del que ba. pe rd ido él 
cuando estos t e n í a n l a s a r t é n por el 
mango y se r e í a n del consiirniiior. 
¿Y q u é responder a los aceiteros, 
que se permiten preguntar al pa í s lo 
que van. a hacer con u n n i i ' i on de 
quintales mé'triicos de t a n necesario 
a r t í cu lo , estando l a n a c i ó n escasa'de 
ello y v e n d i é n d o s e a un. precio que ja-
m á s a l c a n z ó por lo exagerado? 
Civi iamente, a u n cinismo a n á l o g o 
no calía m á s que responder que t i ren 
o regalen ío que en buena ley de écO; 
n o m í a deb ía .servir pa ra regular el 
precio de l a p r o d u c c i ó n , lisa pregun-
ta esta ría" bien hecha cuando los acei-
teros, s in sacriFicarse por 
d" hoy, queda, aplazado ¡hasta nnevi 
i.a ¡"ecaa. se a n u n c i a r á previamen-
te en la ¿Gaceta de M a d r i u » . 
Óa F c m e n í o : 
%&éi orden disponiendo qiVí l a in-
-•ión y jus t i f icac ión do les gesM' 
que ni-iginen Ies ]jroyectos ,de coas 
tra •: i.'-.n (i;: caniincQ vecinales y pner 
tm. se ajusten a las reglas que se In 
i ; . ; i de X a v c g a c i ó n v Pesca.— 
\ \ í .o a los-navegantes, grupos 51 y 1 
35: Qo&i&rnáRiéñ; 
. 'ao lenaioio el concurso para J.¡ 
provis ión de las vacan-tes de insipccío 
' SanidQid exterior, óhx-re ms qu». 
ir.: n-aii los de las estac:oncs d i mi 
bao. 1'abajes- y j iarcelona. 
LO QUE CUESTA LA VIDA 
Condes, en u n manI f iés to que dir ige 
a los laliradores, se i a u i c n í a de la do-
p r e v i a c i ó n sufr ida por eí t r igo, quo 
( i i i la asta, con el .precio sostenido en 
los d e m á s a r t í c u l o s del pamo de siíb-
si.stéJteias, y de las d i h c u l t á d e s caira 
vez mayores que ofrecen Ids t ranspor 
í e s ferroviar ios; pitra t r á t a r de e^ioa 
pi'Ol;lemas requiere a las representa-
cienes agrar ias a' que convoquen á 
una Asa.nddea. 
ÜUlUíUS, 22—Sigue la baja del t r i -
go, p a g á n d o s e hoy dé-r9P a 92 reales. 
Kl ¡ne reado cié g.-.aado acusa tam-
bién tendencia a l a baja. 
Los huevos, a tres -E3esetas. 
V M i E Ñ C I A , 22.—Como consecuen-
cia de la- c a m p a ñ a " in ic iada por el 
Ay untani lento pro-a barata 111 Lento de 
las .-idis'stencias, los acaparadoras 
•n.'vos pan ofi-eciiio vepfl.é'í i l i n i i -
tadamente al precio do doce reales la 
docena.; 
SAMTAMCER 
Ge rcJsaja cinco céntsmos el kúo de 
pan. 
En la r e u n i ó n a que a l u d í a m o s en 
nuestro n ú m e r o anter ior y que cele-
b ra ron ayer en el despacho de la AI-
eaLdía loé í áñu is t r ia ies panaderos y 
la C c n ú s i ó n m u n i c i p a l de Subsisten-
cias, .quedó aieordado el qiie a pai-ln 
de! d í a i.0 de febrero próxirno, sea re-
bajado en .c inco cemhuos el precie 
qUe ahora existe en el k i l o de pan. 
Segnrror:*nte, y. do cont inuar cona 
es piobable el descenso en el costo d( 
las bai'inas, sucesivamente i r á n ae( i 
manido la rebaja los panaderos en ai 
4íeuJo de tan impreML'indiblc necesi 
dad. 
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5JEL GUD!"-"NO- GJVÍL 
De l i a b é t entrado 
náS a i tral>aio y s i 
L n e l m 
Vio c-nenta. anoche ÁÍ ios iVsriodistaí 
a au tor idad gubernativa. 
En c u á n t o se refiere a l a huelga d 
nnplead-r.s de Hacienda, di jo el .-roo 
. i iobi que todo continuaba en ¡éfi m i -
mo estado. 
• rambién ' e n t e r ó a los r e p o r t e í o é e-
jObeiTÍadbr c iv i l de;haber estado-ei 
su despacho <sl .administrador del din 
río «La M o n t a ñ a » a rogarle el que hj 
fiesen una rec t i f icación , dp terminad o-
•iegas sobre el pago- a los obreros de 
io r i lado, y que no í'. 'rog-'nnos po1 
•o referirse a nosotros l a cuestión.. • _ 
!,o.- ú l l inio lea dió cuenta del si 
niiente telegrama recibido del direc 
:,>r genera! de A.gr icnJínra: 
. "Añunc ie «BOlétm &ñciól* qne mi1: 
.-as dui':- act i tud funcionarM s ni 
Lenda, los depós i tos para ftégSáitfc 
.n ínéroa se. h a r á n en l a ..h f-'-tnra d-. 
' i i na r , o en la. Srcretaria del (iobi-n 
Lp c iv i l do l a .provincia, que no s"-
laibezá de d is t r i to ; les di as ' laaren 
•i•!,(•]os dóisde el comimzo de la anor 
nal idad basta Gfue B i h a é 3 animen 
anf ' r ior , se consideran hábiles .)! 
Igunas obrero; 
icidente a l g ú n 
Ccm ien^an las Jefe r as. 
M^LDRIÍ), 2 2 . _ L a baja experim.-n 
E s p a ñ a , tada por la í nayo i í a . de los a r t ícu los 
vendieran ese producto a un pred i fra ocasionado al ¿ b í ñ e í t í ó Úé Mít'drií 
m á s bajo de la tasa y tuv ie ran el n.mi. s i tuac ión difícil, y en Barcelóni 
mercado abastecido-en l a fo rma co- l a quiebra de algunos -establccimien-
r r e s p o n d i e n í e . De otro modo, hemos tos y el bal ia desastroso de otro: 
de creer que ese mi l lón de quintales niticéiísirílpSi p r é c í p i t a h la. óaja en ta-
almacenado es el que mantiene éj ai- fes "té" minos, que en la ú l i h n a s ana 
za desconsiderada, y nunca, .vista del u:. han puesto en l i q u i d a c i ó n sel/ 
ajeeite, por cuya, r a s ó a el Gobierno m. importantes casas de modas, ropi 
solo hace bici i en no dejar exportar- blanca y confecciones.'El descenso c? 
lo, sino que. debiera obl igar a vender-
lo en E s p a ñ a para que, a l a m a r o , 
cantidad de aceite,'.'respondiese la ba-
j á inmediata . 
Por ú l t imo , queda l a l a m e n t a c i ó n 
del c r iador de puercos, que se echa a 
brusco, que o r i g i n a r á otras mu-
ceas quiebras. Y, no obstante, la abs-
tención del" púb l i co , lejos-de cede* 
aum.( n ía , a q u í , en M a d r i d , como er 
provincias . . • 
Una . do las bajas m á s importante; 
l l o r a r pensando en que se le acaba el es l a de E j idos de telas blancas er. 
momio a l saber que van a autor izar general. Algunas fabrican llagan e 
l a i m p o r t a c i ó n a E s p a ñ a de tocha, rebajar hasta el 40 por 100. Es cosa 
americano, que r e s u l t a r á , en- las tien- que no debe -ignorar el púb l i co , y que 
das, a, 2,5o pesetas el k i lo . ' no debo suponer -ignorada el comer-
¡Qué ihorror! ¿Ha pensado el Gobier CÍO. E l re t ra imiento del conipradoi 
no en que los pobres cf iañeros no han no se c o n t e n d r á m á s que re spond ién 
ganado nada en cinco a ñ o s y que, con do r-n los, precios de vcifta a los pié-
esa medida, de im.por tación, les va a, eios de, f a b r . r a c i ó n . 
obl igar a vmider a diez-lo que iban . o t r o ai l íenlo, ¿iste de importa ció n 
a vcjider a veinte? ¿l ia pensado él se- p r i m ipalíhjéntei que sigue en baja es 
ñ o r Dato en l a i n d i g e s t i ó n que va-nos él acero; lo que impor ta mucho a mu-
8 coger los e spaño le s a cuenta de los ellas, i n d i n í r i a s de cons t rucc i í in . 
criadores de puercos, en cuanto t an -Cnanto a los ccmcstibles, en F ra l i -
sabrosa, carne baje un poco de la al- cia y en Ing la t e r r a t a m b i é n so sos-
tura, (Urque es t á "hace ya mucho? liene el denrenso de precios 'y se i n i -
Dedi>Jda-mentc, se cnincíen t remen- cia y a en varias capitales de E s p a ñ a , 
dos abm-os .contra el labrador y con- ' " L a d e p r e c i a c i ó n del t r igo , 
ira. el ganadero. Pa ra compensarlos PALEXCIA, . 22.—El presidente de 
L A SEÑORA! 
ma, al director ó i segundo de dkbos 
d iar ios ni'iidri.'íi'ñós, dipuiaido electo 
por aquel dis t r i to . Puede decirse, 
, ; . que esa aeguada pet ic ión es t á 
asiniisnio, en n i a r c i í a desdo bace ra-
lo, v cabe' presumir que no t a r d a r á 
- U ser ale mi i da. Por éso t a l vez no 
-daron fm n u d á r l a «sí la. Comis ión 
prov inGia l -n i el Munic ip io c o r u ñ é s . 
Los sefiorfes Dato y BugaJlaJ coilpceb 
. i, nc re ta mente ,arnbas j u s t í s i m a s ' as-
piraciones, .qi2c ^ j ipónemos sulicicnlc-
rnente apoyadas. 
Otras feay pendientes que a t a ñ e h a 
las heroicas mujeres de Sá lvo ra , al 
aj-udanta de M a r i n a de i ü l a n r a , al 
j e f ü n d o oficial del buque n á n i r a g o , a 
Iqs t r inulantes de los barcos de iiesca 
Ml?ad6if«s de tantas vkthnas--- Y se-
r á de desear que no se descuide el 
otorgamiento. 
» * * 
Ayei- fué en'-iada por í a AÍcáldifi 
I " \„\. Cmuna. al . in in i s i ro de la Co-
K r a a v i ó n . Sefior conde de Luga l la l , 
a ekpúQitíén solicitando—como ya lo 
'izo ía Comisión provincial—el t í t u lo 
le « m u y l iumanitaria)) para la ciu-
lad de R i b e i r á y a d e m á s que se otor-
n e ' n n á recompensa, en m e t á l i c o a 
as tres arriesgadas mujeres de Sá l -
:. Joée ía i5arada, Cipr iana Oujo 
- María-, F e r n á n d e z , sin perjuicio de 
as d e m á s recompensas o distinciones 
san nicas que en jus t ic ia les son de-
lidaé. 
E l alcalde s e ñ o r I.cns, cpie suscri-
i.e el documento, espera que osla, pe-
'•(:'"':\ séi'á benévedamente acogida y 
•.atisfactorianüente resnelta por el &Si-
n'rUn de r azón en""" le insnira. 
» « * 
n director general de l a Deuda y 
"llasés pasivas d i r ig ió ayer a l presi-
lentc de la « l U n n i ó n de Artesanos;). 
• fan- Ponte y Blanco, el siguiente te-
"g iama: v 
• -diendo , g u s t o s í s i m o deseos esn 
•féátigiosa entidad, gestiono con to-
lo i n t e r é s sean recompensadas lo m á s 
p lénd idaanen te posible mujeres , de 
"álv 
i en 
\nor i tSan ía I sabe l» . 
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rora que ' con t r i lmyeron a b n e y ^ 





A las once en punto de la n ; a ñ a m 
«o d a r á la sal ida a los corredores ina 
jr iptps pa ra él «cross»' que la f u i o i 
. ava "-,'-.-;M) ba organiZa.do, siguien 
lo ó r d e n e s da l a F e d e r a c i ó n Atlé t icr 
Montañesa^ 
El i v c o i í i d o y . l a cant idad de ló'í 
premios ya les teneifios jiublicado; 
J í a s pasados y ¡hoy sólo nos iv í ia ttá-
feir lo proino con los nombres de l a 
iart icipantes." 
I.—Angel •Jarcia, de l a Üna6n Abe, 
la-ñesa. 
z.—Fi0.-ñ S á n c h e z , de la. ídem. 
3.—-Félix Lóp'i'Z, de la ídem, 
í-.—Luis V a r ó n , de l a ¡ d a n , 
5. —Ila-món T u r i a , de la ídem. 
6. — A n d r é s Sánt'h-ez, do l a í d e m . 
dcncalilicados todos los correirlore^ 
que no se-encontraran c-n l a meta cie-
inda.inentc c-quiiia.dos. 
Cu-alro- mnni ios antes de las ONCK 
SS d a r á oí d.-u de alinearse, no perml-
•.¡•"ido liac i i o a l que no conteste ai-
ser II a ruado.» 
- ; (lemandas w¡ pi niios que los 
'nnionn-'.as.' han d i r ig ido a diferenl-'s 
oni id-: ni es y pa r t i cu la i ' i s es tán dan:!,, 
un resultado favorable, « n n ÜPOIUÍ > 
<' ' la R;iva lita, .donado una preciosa?' 
- • - i il;-aní-a, que se destinara a í a ca-
nora , cjue se c 'Mebrará el d í a 13 de fe-
brero. 
* * •» 
Y ahora qu* el públ ico sepa compor 
iaasse en nuestras calles con la debida 
prudencia, para evi tar molestias a 
los corredores. 
Así como e-ios c^tán bb l igádos a 
caminar constan-te mente por ra caiíza-
da, e l aficionado que pres-mei1 • su pa-
so; debe haicerio d-val-e los- auidienes. 
Así , cada cual oenp-ando su puesto, 
c o n t r i b u i r á a l mayor éxltb d-e esfaa 
carreras, prepairatorias d'fJ gran \ [ 
campeonato de ' E s p a ñ a de «cross 
count ry n 
Y nada m á s por hoy. Hasta el mar-
Ies, lector, que te daremos: amplia 
cuenta de cuanto sur-da '.'.<••/ en ía ca-
r r e r a de. l a ünic>n Mon ta r r sa. 
PEPS P.^MTAÑA. ' 
A 5.7G3 METROS CE A L T U R A 
íí 
•y-' '.-f&yí 
OEEPÜES DEL NáüFfiáGIO DEL "SAHTA ISABEL" 
L a c i u d a d " M u y h u m a -
A LOS 76 A Ñ 0 3 DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Sus desconsoladas hermanas Francisca, Isabel y Felisa; hermanos polí t icos 
don Texlorc Aspiazu y don R o m á n Plaza Herrero; sobrinos, primos y 
d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades y porsonns piadosas hagan la caridad 
de encomendar su alma a Dios y asistir a la conducc ión del cadá-
ver, que t endrá lugar hoy domingo, a las DOCE desdo la casa mor-
tuoria, Santa Lucía, in'iniero.S, a rs i t io de costumbre, y a los fune-
rales, que por el otorno dc-canso de su alma se ce l eb ra r án m a ñ a n a 
lunes, a las DIEZ V MEDIA en la iglesia parroquial do Sa'nta Lucía; 
jpor cuyos favores íes q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma se ce leb ra rá m a ñ a n a lunes, a las OCHO Y MEDIA en 
la parroquia ya citada. • 
Santander, 23 do enero de 192L 
Fune ra r i a de G. San M a r t í n . — A l a n nera 
Copiamos de nuestro cologa «La 
Voz de GaJiGia»: 
«Es i inán in :a el desV'o de cpie se 
Otorgue a la ciudad de Ribeira una 
i . .-i-nipensa.- ademada a. sus sacr i í i -
•'• 'S y a- sn abiiég^áclón con motivo 
de l a i ca t á s í ro íe . del «SanLa Isabel». 
bne la GomiiSión provinc ia l la p r i -
mera co.rpora.cióri que a c o r d ó pedir 
jíl i ' .oiáejno el t i tu lo de nimíy Innnn-
U i t a r i a » para aquella localidad, que 
tán alto testimonio acaba de dar de 
sus sení inac-n tos car i ia t iv . is y gene-
roso^. E l Ayuntamien to de L a Goini-
ñ a coincidjó en el ruego á í g ü n b s d í a s 
d e s p u é s , a. instancias de - u n seño r 
concejal a l que pareció" justo y ade-
cuado, sbi duda, lo ya soln- ; ládo etl 
aonJibre dé ta D i p u t a c i ó n . La. verdad. 
croh0lógicñ .mépte demostrada., es es-
ta y revela un deseo bnnlablc- por 
na i tó de ambas ení ¡da<iey oíicial; -. 
Se Kaida nborn. a q u í ríe pedir eme I oa por ms ea,usa,s ae xa u i w o u t 
se c-.nc-'da t a m b i é n a .Diveira la d ran-c ' bdu'.-nla. y creenio-. aecesariO adver-
Cruz do Betíefíceucfa. F.s m,uy j u s l o i t i r nu^vairenie a los corredores d?i 
y as í ! > heijiQs ditdip. Pero no 'olvide- contenido .del ai l íenlo 2. de esta prne-
inos. que hace -ya. l-a<¡ann s d í a s (iue ba, que dice a s í : 
l a . r eé la inó en nn hermoso a r t í c u l o «•Com-cmeará la carr-n-a- a las onc'-.i. 
«¡La Corresnon ii neta de E s p a ñ a » . Ese Es ob l igac ión de les concursantes-pre-
á r t í cu fo lo j-ecogió y íb glosó en otra sentar-e al Jurado veinto nnnuiofi an-
• ¡!•cante nota ' «El- Imparciab) , ' ngra- tas do la. b.nra sefialada., 
deciendo a l colega l a in ic ia t iva y apo-, A las 1^50 d • la niar,ana fproyía 
vandola con todo el i n t e r é s que ani- consulta del . cronometradoi') s e r ó n 
7. —Fei nando Esco-bedo, de l a ídem 
8. —Ríunóñ OÍt r la , ce la. ídem. 
9. —Alej-andro Ot'.-ro, de la ídem. 
KX—Antonio S daya. de la. in-nn. 
11. —JáC-into .-\ ibarén. de Ja írbnn. 
12. —Mann d F e r n á n d e z , de l a í dem. 
bJ.—jo.s/. i n . de j a ídem. 
14. — i ' a í r o e i n i o Sánchez , ide la ídem. 
15. —Juan Preciada^, d' - ¡a f l l i imas 
1 iéa do T o n elav.^Loi. 
IÍ;.- \ \ í, Ú • la ídem. 
17. —i?- i n a b é í ' a i e i a , Ce! regimien-
to de ^ 'a lnir i ; ! . . 
18. —JioS'é í b á ñ é z ; del ídem, 
l'.i:—.Ra-món M a i i a ó o . ce l a Un ión 
Pepoi ' í iva do Cueto. 
20. —.lo i ' i ' n1 y r:-:'-gn, de í dem. 
21. —Jesús Diego, de ídem. 
2?,—Pedro Coi íes . de ídem. 
83._uRomán Mar i ínez , de ídem. 
-Manuel (binzáleí:, ríe íd 'mi. 
3.".—V'enancio Canias, do Idem. 
26. —Cinviano C'uz. de ídem. 
27. —J.esé Valle, do ídem. 
28. —•Pedro r.-d-rn^a, de- ídem. 
29. —,Tiáé Gut^rreZ, cíe ídem. 
iíC—Mateo Garci>, de ídem. 
La ¡ lora .d:i salida no s e r á prorrof?.*-
 r la  ( ni -; d  lí: 
SEVILLA, 22.—El teniente do Artillería 
señor González Tronskke, alumno do la 
Escuela de Aviación de Tablada, al veri-
ficar ayer sus p rác t i cas de exan^en, batió 
el <rocord» do altura en España , eleván-
dose a 5.700 metros. 
Las circunstancias del hecho son las 
siguientes: el señor González, al eleyarie 
en su aparato, para realizar las práct icas 
de examen, h a b í a de alcanzar una altura 
de 2.000 metros y volar durante una ho-
ra; al Regar a determinada altura obser-
vó q u e ' h a h í a dejado de funcionar el altí-
metro, e ignorando la altura a que vola-
ba, t i ró a aaegurar, e levándose cuanto 
pudo para evitar que invalidaran sus 
pruebas. 
Cuando aterr izó, d e s p u é s de haber per-
manecido en el aire una hora y treinta 
minutos, el Tr ibunal do examen recorr ió 
la nota del barógrafo que lleva precinta-
do el aparato, comprobando que el alum-
no hab ía alcanzado la a l tu r^ dicha, la 
mayor obtenida hasta aliora en España. 
. E l .comisario sefior. Cuevas,'do la Es-
cuela d é Aviación, y clon Guillermo Del-
gado Rralierabury, delegado do l aEscuó-
la de'Cuatro Vientos, han puesto el hecho 
en conocimiento del Aero-Club^ solicitan-
do para el teniente s eño r González el 
premio que concede al «record» do al-
tura, 
í c. ... 99 
r > E s u 
• Xotab'e sexteto compuesto de seiá 
p r -n és. M a ñ a n a , lunas, a las dos 
i •din- de l a tarde y a ras diez déj 
la., noche. 
.V)TA.—¡Ai pe t i c ión de 'va r i as fami-
lias se e s t á preparando ü n bonito re-
servado,'que tiene i ierta independen-
cia con d pi -to del café, con entrada 
por la. calle de Celosía . 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
PARTOS Y EXFERAIEDADES DE l A 
MUJ ER 
Consultas do doce a dos en Gómez 
Oreña,' G, prsr.cipal, y grat is , los jue-
ves, en el Hospital.-Telefono, 7-08. 
Colegio de Coinisiosíistas 
y Eepreseafaiites de Santander. 
T e m í i nada lia junta, general, a la 
que as i s t ió un gran mimbro de col.?-
gbuios, reinando gran entusiasmo, se 
a c o r d ó prevenir a, bes no a--: 
que e s t én conformas con lo® fines qno 
persigno es íe Colegio, qiie nava, perío-
• cer al mismo es néi • •ario darse de 
al ta como socio antes del 1." de H e r -
ró p r ó x i m o . — L a Eirccí iva. 
CIRUJANO DENTISTA 
le la Facultad dñ Medlcliiíi, de.Madrid^ 
Consulta de diez a una y de fres a se'*-
Afameds. Primera, 2.—Teléfono, l-S^k 
Abogado.—-Procurador dé los TretmnalW* 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades (tó 
la Mujer, V í a s , urinarias. 
Consül ta de diez a una y de tres a claco; 
ÍIMCÍS DE iSCALANTE, 10, I".—TEL, f7l 
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LA SITUACION EN TODA ESPAÑA 
¡rmmmm 
a e n 
D e s d e u n a u t o m ó v i l s e h a c e n v a n o s d i s p a r o s . - M u e r e e l p a t r o n o a g r e d i d o e l m i é r c o l e s 
E N OVIEDO 
Agíes i tn a un maestro de cibras. 
OVIKIM). 22.—Anoclif,CUIÜKIO f i i -
pjgíii : i s u (loiniciüo cí cu (!•! 
olirns (I '1 f(.-.iin:(••!!n-il do l H o ñ e rtou 
'^aini ' l ^ I I - I D , ruó acturiétiicl©, áil pa-
sar V»r la ralle di ! Il'ío (¡ ! S a l í I'(I••••», 
i por un griijiií da obreros, qui pus Ic 
liick 'inii va i ins disparas, sin h c r i r i ' j . 
Huyó la v ic t ima, p. ra sus p a - '.uiii--
(loros la dí riwi iiJca-ucc y le causa ron 
MOll n a v a j a s diez hai idas ¡MI la, cspal-
p í t , cuollo y pocho, que le í n t ' r a s a r o n 
iiupai laní s ( i rKarHis . 
E l maesli'o cayó aaito las ca- tas 
de Consumas, dando fué recogido por 
variar p1 rsanas, que la t r a s J í i d a . i ' o i i , 
R,^esta.do fífa-visim'), a, la Casa, do So-
H^tTo , p a s a n d o lu-'^o ai j m - p i í a l . 
^ paco tiempo d e s p u é s de o c u r r i r ' I 
ÍIOCIMI, |a, l 'oüríii . dc l l IVf t cr-rcíi U-li 
pílenla i t i Pu rnca r r i l del Noria a, los 
hermam.s \ ircnii • y l.oi aizo Ferr iái i -
| ^ Z , a .podadus ios • N a i u i c c - - , oc&pén 
raosfiii's rc\ólv.-r . s con va; ¡as cá-psu-
pBa d f s i aii;ada,s y imvaja.S d;o grandes 
i f f ln iansiancs . 
H p L m b í é n le fueron ocupadas a V i -
centa la documaiita-ción a, su n.caiac. 
úa «ca.rn-'l» ¿VA S ind íca l a y 900 pose-
tas. 
E N B I L B A O 
P a r a IE viutía do un g e r e n í s . 
B l i d i A l ». I'd I ' . d i - 'jo d • Ad in i -
Iiislraci('>n da Altos Hornos da V,i/ca-
ya l i a acordado i lonar a la. viuda, del 
gerentt-H de dic-liia; Einjirosa, don Ma-
nuel (aun.'/., recLeniteinente asesinado, 
fc.Ono p o l l a s . 
^ . M e m á s la lia. s--finta (Tu, duranla 
diez a ñ o s , una r e í d a anual de c inco 
mil ilui-as. 
Un encargo de cuidado. 
B l i . i íAo . ^ > . - -jioy I I . - ó a Haracal-
^o, con dastiuq a uno ríe los . i •! andos 
:\)or eJ atentado contra oí ger nte d. 
Altos l iarnos, un paquete (pía fué iv-
Cogido pur la 'Cruardia, c i \ 11 y que al 
•abrirso s-' vió que cnid- nía. Palmas y 
clav.'s para, liondiaa- y o l í a s r r rogas de 
ipoligrasa caladura. 
KMa.fiu.liu. « a r a n v-iiviada,s al parque 
mi A i ' t i l l . ' i íí.i, para, su a n á l i s i s . 
Uno de les deicnidos se d d a r á autor 
Secciones, a las cinco y s leíe y .media 
Estreno del cinedrama italiano. 
, Adaptación de la obra do Ibscn, 
protagonista. 
del ato ataco. 
B I L B A O , 32.—Uno do los p r o e j a d o s 
ron motivo del fitenraido cometido én 
la, pcrsa iKi de. don ?vlauuel (iójííez, lla-
mado .losé Anluniaun Díaz, l i a prcís-
tado declaracii i l i ante «I Juzgado, con 
rasando s"r uno -de ios a.utorvs" del 
a í a n i a d o c t m t r á él sfeñpr Gündéz. 
Más detenidos. 
BIIJBAO , 2 2 - H e sigir v la- pista, do 
otro indiv iduo l lamada F u anuda l i o -
peraelo ViílMÓÜj a (pilen sé té íxíé a 
deton.u- en su casa,, paro su mujer d i -
j o que fa l la lia dfei ella n sd • hacia, a l -
gum s dias y que igqoraba su para-
dero. 
Com.o la acti tud do la, in i i jor se can-
Hiiforasc sospechosa s é l a ha dol 'n id: ) 
y .so l l a m a Eustaquia Estudl i . 
Por la, mis.Ui.a pausa ha sido del- ni-
do un h e r i n a n o do és ta . Humado Cui-
li' IUH) Es t lu lu y e l suegro y un hi jo , 
á inbbS llalaades J a s é CahacaS. 
yü.'Ulra .s tanto, la Cuard ia c iv i l se-
guía, la |ns!a, i\: ! p ¡ s . ' gu ido para V ' ;r 
d' da-r COII él y a l l i l i pudo sor del n i -
do en Caldaiae.^'cu el inumonto ,éll 
5 (li.'ijionía. a coni inuar SM i iuí-
da. 
' ihasladado a Sestao confosó su cuí-
pai-ilida.d eñ el li-ivlio, primci-o auto 
la ( ludrdia . c iv i l y "más tarde 
auto el jiiez de VairíiasadlQ. 
T a m b i é n so lia. ¡n ac í icado otra da-
teniCiójp en) la. parsona, d-I ,•-iiaiic di d -, 
l i a i i ie l Marlin'.'Z y Se saha. a.de.nia> 
qu.o ha.y otrotí. i ros il •lenidos en Ses-
tao.; 
En libertad. 
Id i .CAO, 22.—>DQS de IpS (Pdonidus 
rdlimamcut:• a, c ar- 'cu •,n-ia d • e-'. 
áiceso ii^-'u sido hoy p u s p a s en i i i T -
í-ad par no halK ' rso em'an-ra.i(To. cont i a 
•lies nada qua oMigaia, a su déteíi 
d ó h . 
-c. auteridad ieitercepíü otro paquete 
sospechoso. 
B I L B A O , 5 í .—En l lar i icaldo fué iu-
I.Oi-capta.io hoy poj" la. anlnr idad na 
Hastíete qua Véilía ,a noinnre no una 
le icaa dft midas GOIilü CffeiseCtí'SfflCla' 
•VA atentaijo ccme.üdo contra el g i -
r ute de Altos üorno.s . 
A l i i u l o eí o i ivo l lo i io se v ió que con 
t e n í a SCO c a r a Is d d Sindicalo. 
Sagéin r í"i Mi(da,.s, ¡OÍ- paqu-de cu 
a l i .h i | n ' ' i <Mlía. de, Jhu.-colona. 
Deícrcido qué infanta FiiicidarseV 
B-iLP.A'). 22, Esta t a r d - ha ¡ n t e i d a -
ló pnnar lin a su vida, en la. c;i i . - ' l ctú 
'ao, d.aid • s - (•nciKMitra, dei- n ida , 
tesiis Va l t - jo , considei-ado como uno 
J I . -:- a n t a i o s (¡a! a t i l dada c a n , : a 
úi.'.í Ma.nuel Caiiii-'/.. 
id iieciio ( K U r i i ó a las siete O ,si:'le 
y n edia, de la, larde. 
Cara l l evar a caha su l'atal resolu-
cióii SG StíbiÓ a una, ventana (pío CXIS-
Uv deutl'o de su celda y diú un salta, 
Irataudo de da,r la. vuelta de campa, 
na para caer, {!a:ii¡éiiidosc la, bíÉSe dr i 
c r á n e o . 
1 Como no 'halda, a l tura surudon'.-, t r a l ó de liacorlo confesar ol motivo de 
sólo cons igu ió daiSSS oí porrazo consi- su llegada a Bilbao. 
COMPAÑÍA B E COMBDIA 
B E l i l C A R B O l 'UCA 
D o m i n g o , 2 3 
- P r i m o r a actriz 
- C E L I A OÚTIZ 
A las T R E S Y MEDIA 
A las seis y media de la tardo 
(i0.a función del abono do moda) 
A las diez y cuarto 
(10.afunción del abono do noche) 
Mariana, lunes, a las seis y media, séptima función del abono popular: <Amo-
•íes y amoríos». A las diez "y cuart", «Él orgullo de Albacete». 
Desdo mañana, lunes, do ONCE a UNA y do CUATItO a S I E T E so despacharán 
localidades en Contaduría para la función de moda del próximo domingo. 
Hoy, domingo , 2 3 
A L A S CINCO. - C o n c S e p t o , p o i « 
C i n e m a t ó g r a f o : 
' guient:?. 
I Avisado el juez de in&trucción do-
; t e r m i n ó que. fuera asistido el I r r i d o 
. p o r el m é d i c o facultat ivo, i g n o r á n d o -
C e si su l stado es o no gravo, 
l ina vertiún de cómo ce descubrió ef 
paradero de lac ¡Jombas. 
B I L B A O . 22 . - ( : ¡ r i ada , la. veísiÓn si-
guiante i'ospocto a l a forma q u é sé 
averigüé,, oí sitio donde edadan ocur-
tas Jas Jioaibas dcsculdortas ú l t in ia-
foBjate. 
Pare í c - sor que las autoridades dé 
Bilbao ae j iusioron en combiiiacirm 
(•on la, •Colicia, di; una de las ju'ovin-
ci,as de este Uto-ra) C a i d á b r i c o , do la 
cual s íd ió u n agento* poiiectantení i1 
disfrazado do obrero. 
En.lonci-s las auladdades b i l b a í n a s 
ákkcjii oí den a los d e m á s age nt 
qua ignoraban osta, intaiigoncia, 'd, 
que-del uv i, -,-vn :L \Uy ind iv iduo do pe-
tigrpsa catadura, que l l e g a r í a a Bi l 
bao en un t ron cuya, boi-a .(ie arr i !» 
58 detea 'miní iba. 
L a Pcilfeía ciini.p.lió osmipulosa-
inonl/ las (d denes r. cilada.s y a la lié 
gada dol tren 710 t i ruaron mUeil" 
liompo on ca j i turar al 'Oaroro. p d i 
grosa, q u i m ojniso una. feroz resis 
fcéiieia, sos ta i l í éÉo una, verdadera lu-
ñia can los ¡ igonms. 
¡'•.a- fiti, y tras da l'-d.-v recibido ént 
buena lían i la ni: golpes,-pudo ser re-; 
(lucido y conducido al cuartel do le 
diaidia, c iv i l , donde lúe interrogado, 
dn lograr arranca]!1' una, sola pala-
bra. 
• Los otros detenides aíl í prosentof 
i sí i ' ron a la omu .dea escena, dos 
in-ollada y en Ja cual la C. naenéritc 
Cero ludo fué i n ú t i l ; el detoiiido n o 
' C a n t ó " y «o dispuso su ingreso cu la 
cáreel , junto c o n los remins. 
Allí tuvieron és tos ocasión efe com-
probar él asedio do las au.rorid.ades 
para barerh1 hab la r y la esd-echa v i -
gi lancia do que era obj do. (t'S[)ortan-
do en ellos una- viva s in ipa l i ; i , (jtÍ2 
t e r m i n ó poi- uia in terca inbio 'de reve-
laciones. 
Be esta, fo rma pudo, entorai-so el 
agente do l a existí acia y e ícor id r i j a 
de las bombas y de o í r o s detalles, 
muy importantes na ra id esclailici--
mienito dio los planes tan .n islas. 
Alcanzado el éxito que p e r s e g u í a , el 
agente sa l ió do l a cá r ce l y ha desapa-
recido', volviendo a su puesto. Sobre 
estos extremos, el misderio es absalu-
o, jaira, evitar que. los sindicalistas 
.medan toinai- repn'sal¡,a.s con él l iá-
Idi po l i c ía . 
E N B A R C E L O N A 
^flsevo atentado. 
BABCELONA, 2^.—A las ocho de l;( 
locha, en la callo de faÁMv, fí'éttle a.! 
uimoi-o Cí, que es esquina a l a cabe 
le l a Doiicella, fué agredido Horm?-
legildo Lacasa por un grupo que hizo 
mas guineo .ilis|)aros desde A i ido-
ior (i' un autómóvM', d á n d o s e .des-
pués a l a fuga. • 
El agredido l e d b i ó dos hntazos. mu 
riendo a, coiiseian-mda da ellpé. 
Ti 'ashidado ¿083 le.da dil igoncial n 
una farmacia que existe en la mjsma 
alie, sa aprecii') que y a e; a c a d á v e r , 
Y, en su vista, fué trasladado al depó 
ato j ud i c i a l . 
E l , lugar de l a a g í 'siim os uno de 
os m á s alumbradps de Barcelqihá y 
11 ol momento en que ocui-Vi.-, la, agio 
iém ol t i á n s i l o v r a onornie. pgy ío 
nal ol públ ico e x p e r i m e n t ó una alar-
ua considr/rablo. 
En l a pared de la, casa ninnej'o ':-
lo l a calli ' del '¡'allía- l ian q n b d a d o in-
rus íada.s nuichas balas. ; 
ncideníe en cí entierro del señor 
Espejo. 
BARCELONA, 22.—Cda tarde, du-
*anlo ol entierro del insperfor s u r n -
"spejo. en la, cal le a': • las Corlas una 
pareja d ' I C i i 'rpo dé S e g u r i i i a i l do-
livo a dos individuos sasoeclios,:-, por 
i raro de su acti tud y por la silua.-
¡ión en Ijuc se iudlaban coiocados céf-
a d ' ¡a-; a.nh.riJades. 
Al a'-ercarse las guardias, uno dQ 
líSá dos .-(•.'••¡i:'dio.-:a> -acó un arma, 
'¡ni- no pudo . s-.uriini.'- porque aqué l los 
88 aóalan/.arMn sohre id . 
Be, . p u é s d r o - d u c i d i - s las das suje-
tos en (Uies l iém. rueron ce.obeados. 
. eupálida,-,'!i s una. ¡¡istala a 11 ti MI i;i l i -
ra cól) dos cari-oid-ai es a uno d-e ellos, 
y aJ otro una, |dslo|a ( i ' igual cla.-e 
con un cargador. 
•Conducidos a la, BeCgae ión d, ' la 
Cniv a - á d a d . dijeron tipié si llevaban 
e i s aunas era, ¡UMa, a leni t i r contra, un 
indiv iduo d d Sin di ce.; o l i i i n ' , pQVfj al 
ser seinel idos a, mayor inl! •rragaloria 
SC e n c n r a i i d i en un muti.smo, obsii-
• í n á n d i e - e m i no dar , m á s explicacia-
' ' nes . 
MEDICO fi-aítí d iohó (pie se l laman Dominga 
Especialista en enfermedades de tos 'Biva .s Tejedor, de 20 a ñ a s , na iu i al de 
f enfermedades de, la, infancia, por e 
caédico especialista, director de la Go 
'a de Lecho 
Pabló Pereda Elordl 
Calle de Burgos. 7. de once a dos. 
«SPEtíiAUSTA EW ENFERMEDADES Di 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once 9. una.-
¿ANTA LUCIA. 3; TELEFONO, W t . 
MEDICO 
Especialista en eiifsrnifdadeg de los niao! 
CONSULTA DE ONCE A UfíA 
Atarazanas, 18, segundo.—Tél . 6-1 
Dr. Sáípzie Vmuún 
DE LA PAKTOS Y ENFERMEDADES 
MUJER 
Ex profesor ¡auxijiiar de dichas asigna, 
'uras en la FacuUíid de Zai'agoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
CUENCiA 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o n -
stñtia do onco a una.—Telóíono. 9.71. 
niños. 
Consulta de 11 PAZ. núm. B, E.* 
MEDICO CIRUJANO 
Constultará de once a doce en el Saa» 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su doinicllloj 
A, toda' personft' que sé intoroso por 
la a d q u i s i c i ó n en forma m u y c ó m o d a 
y en condie¡oiie.s m u y ventajosas, de 
un buen piano an inn i á l i eo . so le rué-
Ka visite esta. Casa, 111 dando obten 
l lrá todo g é n e r o dé inforities. 
Manuel Vellido, Amos do Escaiantc, C. 
D jnle , iirovincia., de Téru Ú, y Biear-
do Cig. idlQ fS años , iia,t,ura,l de N'a'ea-
1 i;i. 
Bos registros llevados.a cabo en las 
1 esji-a l ivas dornii i l ios 110 han dada 
resultado jiréicti.co aJguno jiara. la, Po-
l i 61 a. 
Entierro del señor Espejo. 
B A I K d d . n X A . t l - A las tres do la 
ta.rdo se iba, veriiieado nny é] entierro 
d d inspeclor de l'oliia'a, s eño r Espe-
jo, asesinado él in ié rco les p o r unos 
sinidicalistas. 
Acudieron, las autoridades, ontida-
de •. y ccrporaidones. 
Se recibieron, muchas coronas. 
Paírono, íaliecido. 
BABCld.M, \ i V 22.- í l u íal loeido m 
el Hospital (díniico. el patrono eii. iia-
deriia(I(')r (pie. fu'é objeto dias a l i as da 
Un alentado sindicalista. 
E N V A L L A C O L I D 
No so fabrica pan. 
VALÍ .A 1 M n . i i), B. Hoy rio sé Itá 
t rabajado en varias p a n a d e r í a s de es 
la, pob lac ióu . 
Aunque Iqg d u e ñ o s t e n í a n anuneia-
do 61 paro, nadie c r e í a se a tn viesen 
a causar j noL ' s í i a s al |iiibli(Mi, qn® 
hace t iempo vieno aguantando Lis 
ainisos de los jianaderos. 
Estos han ido a l paro, porque las 
autoridades h a c í a n t írecuentes repe'-
SOS y 110 autorizaban ic.olaar el Kil.i 
de pan, on. piezas pequeña^ , a sids 
reales. • n 
-La intentona do hrs desaprensisos 
industriales fracasa 1 ¡i. pdt estar ase-
gurado e| ai iasleciioienld, merced a. 
la jirevisii'ai de las auloridades. 
L a s i tuación se agrava. 
V A B L . V i K d . i l ) . 22.—So ha agrava-
do l a cues t ión del pah. 
Po r halior faltado a. la fó rmula con-
venida cini el gob-ei nador, ha sido de-
tenida, tai .luida, di rect iva de, los pa-
tronos panaderos. 
E n l a cade de P í y M a r g a l l f in mu 
isaltados dos carros que conduciau 
pan. 
Se admiten esquelas de de func ión 
hasta laa r inco de la madrugada . 
\'Vl\WV\V\v'l\VVVWV\\VVVVVV\\ \ \ -, . V 
C o n g r e s o I n í e r n a -
c í o n s l d e P e s c a . 
En el doin ic i l io del s e ñ o r comisario 
del CongreáO, don ( ia la ie ! .Mana, de 
l'onda.i lba,rja. se FQqiiieroii ayer, a 
las Siete de la,.larde, el preside'nle de 
l a Soidedad Amigns del Se.rdiiaao. 
don .Manuel Pr ie to Bav ín : el de la, 
Asoci.a,cióii. Pa t rona l de d u e ñ o s de 
hat (des. fondas, cafés y casas de 
huéspedes , don José d mez y ( i . niez. 
y represenlantes de las (irineipaK's 
hoteles del casco urbano y del Sai d i -
nero, que baldan sido oitados a la H*-
untóJi. T m i d d é n as i s t ió el ¿ e c r e t a r í b 
adjunto del comisario,- don Casto 
Caanpos Corj ías . 
E l Éeñór Pombo expuso el objeto de 
la, r e u n i ó n , que era t r a ta r de] aloja-, 
miento de los eongresistas que iban 
de iisi Si ir y dejar 1 mi . - l il nid;! la 1 ¡0 
m i s i ó n que lia do ocuparse d d asun-
t e 
• Se cambiarnii, iiiipresioties ac-'n<;a. 
dé ello, com in iéndose en qilO eliaiaia 
se conozca, el numaro y r í a s e de hos-
pedaje que desean los cungri-sislas, 
sé re lina, la. Comis ión . 
• Todos loa s e ñ o r e s asistentes ofrecie-
ran dar tOdá clase de laeilidados, a 
lo que q u e d ó m u y agradecido el se 
ñor camisario, que asi lo expresó . 
I,a. COJllISÍfin de lbis|>edaje quedó 
Constituida en la, siyuienle í m i n a : 
Cresideiile. Id de la, Catronal do 
Itbteierós; don José (¡.iinez > ( . . m e / . 
\ ic. i eesidenle. Id |iresidelite de la 
Soidedad Amigos del Sardinero, doH 
idannel I ' r ie lo Baviít. 
Secretarios. Dan Cedro d a v i l a n . , 
diréletor pruptetar 10 del Hotel Sin/, ; , 
y dob .Tíllián Gut i é r rez , director prtí 
pie'.a 1 io del 1 lotel Bovallv. . 
Vocales. Don í o s é iVIartíriez, du ao , 
del Hotel l u g i a í e r r a ; el s eño r Balia, 
o r r el H u i d M a r a ñ o \ por ol l in íe l 
Ci ina \ i ' í 'a ia; doü José (ionzaley., 
d u e ñ o del l lofe l Eurojia, y un r ' -p id -
si í d a n t o del director geronto del i Id 
tol Real. 
Ghi i t inuáron el cambio do inrpiv MI 
nes a c e i c a diG LÓ qué conviene baeei-., 
para que la eslaiiicia en Sa i i iaml . r: 
Sea, m;is a g r a i l a ó l e a, los eongresé ' , :1 | 
y en general a iad .is los tdrasleio' , \ 
s(> acojd(') ñer- 1- nua ges t ión ce m i del. 
alcalde y del gobernador, pa>ra (pie 
se extreme la vigilancia, en las e s la -
1 iniies y en toda la (dudad, con el l i l i 
da que el pjérvició de m,aleteros y dé 
COCbeS se haga dentro áé I i i mayor i f e 
bai i idad y etffl las -menores molesi ias . 
para los que nos vis i tan, evitando los 
abusos de que algunas veces se les 
hace v i d i mas . 
«'»Arv\Â n/VVV\̂ Â Â AAAVlVl/VVVVVVVVVV%/VVVVVW 
T O B A L A CORRESPONDENCIA A O -
M I N I S T R i A T I V A , CONSULTAS S O -
BRE A N U N C I O S Y SUSCRIPCTO-
NES1 ETC.,, D I R I J A N S E A L A L ' M I 
WíSTBABOJft 
AÑO V l l l . - P A G I N A 4. E L - R U E I B L - O C A N T A B R O 23 DE E N E R 0 DE 19*í. 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
T O T A L 
E l j e f e d e l G o b i e r n o h a c o n f e r e n c i a d o c o n l o s s e ñ o r e s M a u r a 
- L o q u e o c u r r i ó e n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e a y e r . - Ú l t i m a s n o t i c i a s . 
Consejo de ministros. t ro do la G o b e r n a c i ó n facil i tó a los , lAyer no pudo pagarse á las clases 
M A D R I D , 2¿.—El Consejo de n l iñ i s - p é r i o d i s t a s l a siguiente nota oficiosa: pasivas," y hoy q u i z á no pueda, eeje-
tros anunciado para esta i n a ñ a u a , «El Consejo do minis l ros lia GXanii- beldia, tuviera, que tolerar y t ransigi i ' 
c o m e n z ó l a las doce y media en la nado l a s i tuac ión po l í t i ca creada por con l a i m p u n i d a d de ciertos actos 
Presidencia. la cÜniisión del min is t ro dé Hacienda que, consl i luyea u n verdadero sabota-
A las docei y leuaírto l legaron los y los sucesos que l a han ocasionado, je contra los intereses públ icos , 
min is t ros de Gracia y Justicia, Fo- bebi'MKlo iodos los minis l ros o tó rga -1 No hay loieria. 
m e n t ó e I n s t r u c c i ó n púb l i ca . i d o un abosluto e i l imi tado voto dej Como se l iabía. ¡ nev i s to . hoy, y a 
^ Los perioflislas inv 'guntaron al se- confianza a l presidente para que consecuencia de l a huelga de. fnneio-
ñ o r Ordóñez sobre lo que iba a ócu- adopte las resoluciones que estimo narios, no ha podido celebrarse el 
r r i r . m á s convenientes al i n t e r é s públ ico , sorteo de l a lo t e r í a . 
E l m in i s t ro de Gracia y Justicia en la forma y en el momento que En todas las e x p e n d e d u r í a s de bi -
con tes tó : • ; juzgue m á s oportuno, ( l l é tes de M a d r i d se han fijado unos 
—No sé; yo creo que nos iremos to- E l Consejo e x a m i n ó algunos expe-; cartclones diciendo que, a consecuen 
dos, p l a n t e á n d o s e la crisis total en dientes do indulto, acordando propo- cia de la anormal idad de las circuns-
vista de l a ac t i tud del s e ñ o r D o m í n - ner l a conlcesión do algunos de ellos, t á ñ e l a s , el sorteo queda aplazado has 
guez Pascual y de l a persistencia del entre los cuales .figura uno de la pena ta nuevo aviso. 
conflicto de los funcionarios. de mue r t e» . L a «Gaceta» de hoy publica el si-
Ampliación al Ccnsejo. g u í e n t e aviso ele l a Di recc ión gene-
Cuando sa l ió del Consejo el presi r a l del Tesoro: 
denle los periodislas le abon lamn, r o ' Esta Dirección, general ha acorda, 
g á n d o l e que les aclaras^ algunos con do, en vista do la anormal idad de las 
ceptos que en la nota, a p a r e c í a n con- circunstancias, que el sorteo- de la 
fusos. j Lotería. Nacional que debí y, e íeqtnar-
El s eño r Dato.se p re s tó a ello, ma- se (hoy, d í a 23, en M a d r i d , se süspen-
n i í e s t a n d o que la, nota • estaba bien da, basta, nueva fecha, que se anun-
ciara] pero que fío tenía, inconvenien- p i a r á en la «Calceta de Madr id» , 
te ac la ra r la m á s . ! L a actitud de tos funcionar ios no ha 
-Ya h a b r á n ; comprendida ustedes) variado. 
Por lo t an to—añad ió—es «; inexacto 
lo que dice la, Prensa.de hoy, respec-
to a l nombramiento de minis l ros . 
E l !rn|mi'Stro d,e Fomento co inc id ió 
con lo dicho por el s eño r Ordóñez . 
— ¿ H a b r á not i f icación de confianza? 
— p r e g u n t ó otro periodista ai s e ñ o r 
Ordóñez . 
—No sé—respondió—sino que l a 
c o n s t i t u c i ó n del Gobierno no s e r á l a 
misma que e i í l a actual idad. 
E n aquel momento l legó a l a Presi- por l a car ta del s e ñ o r D o m í n g u e z ' l,os funcionarios de Hacienda, se 
dencia el min i s t ro (le l a Gob.ernáción. Pascual, que e s t á dispuesto a dejar el han mantenido hoy en la misma acl i-
Como los periodistas observaran en cargo y este es el asunto «pie hemos t u d quo en d í a s anteriores, e s p e í a n -
él cierta nei"vicsidad, le di jeron: t ratado, h a c i é n d o m e mis c o m p a ñ e r o s do conocer el resultado del Consejo 
convocado para esta —¿Es que tiene usted prisa por sa- ,>l (hontír de otorgarme bala su con- de in inis t ros 
l i r? lianza. , m a ñ a n a . 
E l conde de Bugal la! no quiso dar D e s p u é s dijo que no iría a Pa lac io ' Desde pr imera bora se a d v i r t i ó cu 
n inguna c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a . en todo el d í a , por no creerlo necesa- el despacho do l a Pi v-id -ncia la pre-
• Cuando l legó el m a r q u é s de Lema, . r io , a s í como tampoco el domingo, seiu-ia de numerosos periodistas, se-
ú n i c a m e n t e di jo a ,los representantes por ser el saido del Rey. nadores y diputados min i s l r i a l - . 
de l a Prensa, que. estaba .u l t imando T e r m i n ó anunciando quo el lunes, Detalles de! Consejo de ministros, 
detalles para l a r ecepc ión de los Re- al despachar con el Monanca, le da- Se sabe que- esta m a ñ a n a ••! s ñov 
yes de Bélg ica . •»"- . r í a cuenta do los acuerdos del Conse- Dalo en el Consejo de min i . l ios dio 
Poco d e s p u é s se p r e s e n t ó en la Pro- j o y del insultado de las medilacio- cuenta de la carta que (e h a b í a d i r i -
sidencia el s e ñ o r Dato. , nos a que el voto fie confianza de los g ídp el min is t ro de ñ á c i e n d a y de la 
Mani fes tó a los periodistas que ha- minis t ros le obliga, 
b í a estado en Palacio a c o m p a ñ a n d o Dice «A S C» i Rey. 
a una Comis ión de « L a Al ianza» , de. Vuelve l ioy a ocuparse el d ia r io «A Cada, min i s t ro expuso su p u n i ó de 
B G» de la, h u é l g a de l'unciomi rios, y vista sobre el pi oblenia polít ico y ma-
se laiikcidá, de que la gente pidíl ica n ib'.-la ron que estaban dispuestos a 
e s t á d i s t ra ída , del verdadero fondo aceptar cualquier solulción que el se-
placa conmemiorativa de- la fecha en del.-asunto ^ i t ^ e ^ ^ es | )ec táculo de la ñ o r Dalo diera, a la crisis, 
que Su Majestad colocó l a p r imera crisis totáiVpání sabor s i é s t a cambia Hubo, si,n embargo, dos mini-dros. 
piedra para el pabe l lón de infecciosos r á tas relaciones de los grupos consor los s e ñ o r e s Ordóñez y i-'.spada, «pie 
construido por cuenta de «La A l i a n - vadores y la estrategia de las g n c r r i - n ia i i l fos taron que d e s p u é s de las de-
Barcelona, la, que ¡hizó eiiirega. a, don 
Alfonso del t í t u lo de presidenl'- bono-
ra r io de l a citada Si udedad y de una 
E l jefe del Gobierno tiene el p r o p ó -
sito de quo tan pronto se haga caigo 
de l a cartera do Hacienda el nuevo 
minis t ro , estudie las reclamaciones 
que t ienen formuladas los funciona-
rios sobre el Real decreto. 
Sin 'embí'írgo—y como antes deci-
mos—, los funcionarios se mantienen 
en su ac t i tud esperando a ver como 
se soluciona el problema polí t ico, 
pues temen que s i el s e ñ o r Dato, ob-
liene. do nuevo el Poder, lo pr imero 
quje 'baga el m i n i s t r o dei Hacienda 
que nombro s e r á imponer correctivos 
a los indisciplinados. 
Dato y el ministro de Hacienda, con-
ferencia. 
Esta m a ñ a n a celebraron una cunfe-
renoia los s e ñ o r e s Dato y Domínguez 
Pascual en. el Min is te r io de Mar ina , 
y so asegura quo en esa entrevista 
q u e d ó redatetada l a car ta que ha di-
i V-̂ ido el ¡señor ])!omín.guez PascUal 
al jeíe del Gobierno, presentando la 
d i m i s i ó n de s ü cargo. 
E l apoyo del señor Maura. 
. T a m b i é n ce lebró ayer el s e ñ o r Da-
to u n a Iconfdrene.ia ¡oou lois s e ñ o r e s 
M a u r a y C a m b ó . 
Se creé que esas conferencias «es-
tán relacionadas con el p ropós i to del 
Gobierno de reorganizar el Gabinete. 
Sin embargo, algunos aile^aflos al 
s eño r Dalí) Hañ (IÍILIIO que el Gobier-
no que se forme s e r á completamenh. 
' ' o m o ^ é n e o , pues aun cuando el se-
ñ o r M a u r a ofj-eció su concurso a! C.o-
biorno, és te lo l i m i t ó ' a l a solución 
del problema de los funcionarios pú-
blicos y sólo por el p rópos i t o de ro-
bu Sitó C! i" el prestigio del Poder. 
No ise tientan nuevos detalles c'ja la 
crisis. 
La conversaición del día en los ceñ-
lítíoíl (pc^ilSclciSj ibia í | | |2(doi Isb'bre líols 
aconieciinientos actuales, y aunquo 
se deseaba. conr;ccr detalles de la cr i -
sis;, no ha habido manera de lograr-
los. 
E l Comiíe de huelga de los funcio-
.narios 
Se b;i reunido el Comité de 'huelga 
de loa funcionarios públ icos , pero no 
Se ha dado la orden de reanudar el 
traba|p. 
Sin duda, esperan a conocer La de-
'•^i"11 del jeito del Gobierno regipecto 
a esto p r ó b l é m a . 
L a crisis será iota!. 
I no prueba, de que la crisis que se 
plantee s e r á total, es el siguiente 
suelto que publicu boy ((|.a, Epoca». 
« H u b i é r a m o s querido dar a nytQSr 
. entrevista-que h a b í a celebrado con el , r"s lectOrqs una, i m p r e s i ó n . po l í t i ca 
do u l t ima hora, pues pin- ser m a ñ a n a 
domingo, es un d í a cpie estamos sin 
n el públ ico ; paro la 
• Dalo, nos !(• impide, 
leyendo la nota, oli-
i.o de m i n i s t r ó s ecle-
za». Has par lamentar ias . 
E n l a Presidencia, estaba, esperan- Dice que esto no le interesa a, él, n i 
do la llegada del s e ñ o r Dato el secre- le interesa al p a í s , y quo la, ges tac ión 
t a r io parti lcular del min is t ro de l i a - j iol í t ica de l a crisis tiene menos i m -
cienda. i p o r í a n c i a que el asunto que se de-
Hizo entrega al presidente de una bate. 
car ta del s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual, 
en l a que dec ía a ' d o n Eduardo, que 
no a s i s t í a al Consejo por considerar-
se min is t ro d imi t ido . 
Seguidamente c o m e n z ó l a r e u n i ó n 
de los ininis t ros , y a la u n a y media, 
continuaba el Consejo: 
L a noia oficiosa. 
Los minis t ros permanecieron r e u n í 
dos en Consejo l ias ta las ti os y cuar-
to de La la ido , y a esta hora el minis-
E n l a huelga, de funcionarios, apar 
te de l a responsabilidad colectiva, 
hay culpas directas, personales y do-
cumentadas. ' 
brarse el sorteo de l a Lo te r í a . 
A d e m á s , m u d i o s part iculares l i a n 
denunciado ciertas delegaciones do 
servicios, que en algunos casos pue-
den l legar a ser sediciosas. 
S e r í a intolerable que el Gobierno, 
elaraciones del s e ñ o r Dato sobre La 
crisis, é s t a no p o d í a quedar reducida 
a, la. sal ida del min i s t ro de Hacienda. 
D e s p u é s se conced ió un voto de con 
fianza a l s e ñ o r Dato, que fué acepta-
do por és te , pa ra proceder como me-
j o r estime oportuno. 
¿Habrá ratificación de confianza? 
Fsta tarde se s u p o n í a que el Rey 
r a t i f i c a r á el j n ó x h n o lunes su confian 
za al s e ñ o r Dato y se cree que és te 
p r o c e d e r á seguidamente a la feorgár 
n i zac ión del Gabinete, r e so lv iéndose 
l a cr is is probafilemento el inarles. 
Expectación. 
Los funcionarios púb l i cos siguen en 
a d e m á s de cerrar los ojos ante l a r e - l í a m i s m a ac t i tud de expeclacion. 
comuii icaisipn 
reserva, del sef 
Sin. cmbar^i 
ciosa del Con 
brado ayer y {i jándosc en los antefo-
denles die esta cuestió-n, no nos extra-
ñaría , une el s e ñ o r Dato planteo .al 
Rey la cues t ión de confianza.. 
;,Con crué d-senlace? No lo sabemos; 
pero babraido sblo e x t r a ñ o el plan-
teamiento de l a crisis, nada t end r í a 
do pa r t i cu la r que lo fuera t a m b i é n su 
desen lacé : 
E n cuanto al momento de jdanlear 
l a cues t ión , es n a t u r a l que el s e ñ o r 
Dato considere inoportuno el d í a de 
m a ñ a n a , saldo del Rey, y que la 
aplace bjisia, el lunes. Esto plazo per-
m i t i r á a l i lustre presidente del Con-
sejo, sobre ol cual pesan tantas res-
ponsabilidades, estudiar l a r e so luc ión 
quo ha de adoptar. 
El asunto bien lo m,ereeG, tanto pa-
r a el Gobierno como para los ¡hom-
bros polí t icos, porque e n t r a ñ a u n sí* 
lencio que necesita ser eselarecidu^ 
Un decreto interesante. 
• M a ñ a n a , p u b l i c a r á la «Gaceta» Q̂¿ 
decreto relativo a l a reg lamentac ión 
del servicio obl igatorio de retiros 
obreros. ' 
L a s obligaciones del Tesoro. 
.•La suscr ipción, de obligaciones def 
Tesoro so eleva y a a la suma de 3H 
millones. • 
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E L P A P E L E N A L E M A N I A 
P o r c i n c o c é n t i m o s 
u n a e n c i c l o p e d i a . 
Taaducimos do un periódico de Paría: 
«Si en Francia tenemos aún quo apu-
ramos por los precios excesivos del pa-
peí, no parece ser lo mismo en Alema-
nia. Un número del «Berliner TageblaU, 
que nos viene a las manos, es un verda-
dero volumen. 
£ P o r 40 «pfennigs» -que al cambio ac. 
tual representa dos o tres «sous» (al cara, 
bio español cinco o seis céntimos)-se 
tiene una enciclopedia: 22 páginas de tex.-
to con grabados. 
E l ¿eriódico monstruo tiene cuatro 
partes: una parte política, una revista | 
teraria, una sección deportiva y otra ge-
neral con «de todo un poco». Hay allí de 
todo: uno fotografía de Belbmann He* 
woy, dibujos do circunstancias sobró la 
Alta Silesia, grabados de modas. E l pa-
peí es inmejorable y la impresión esm*: 
rada. 
Abundan los anuncios, naturalmente. 
Con un acuerdo tácito, todos los comer-
ciantes anuncian sus géneros con reba-
jas del 50 al 100 por 100. Son tantos, quo 
ol lector tiene que vacilar. 
Todo parece indicar en estas hojss co-
piosas-termina el periódico francés-
que Alemania está al cabo de sus fuer-
zas do sus recursos, y hasta de sus argu-
mentos. Pero no «al cabo^ de su papeb. 
P a r a u n a p o b r e f a m i l i a 
A v r •veibimos en esta Redacciqi 
v coíl el piadoo fin de que. los en i v 
- m inos a la, desvenlui,ada laimlui, 
ba.bitaiuto en l a callo del. .luego dü 
Pelota, los siiguienies donativos: 
Una, si ñora.. B pesetas; M . R.,. 
- e ñ e i (ta Mai la Kuáz, 5; 
Sumados estos donaxivos, a los quo 
a,nteaV..r nos fueron, entregados, coa-
la, inania. <;! i ilat iva, l ina l idad , WM 
iít íé en nuestro poder p é s e l a s 39; 
i imv'dia lam-Mile e n t r e g a r m i o s a, las 
desgraciadas personas interesadas: 
vwv\a^\a\a^AA.'vvvv'V\A.vw\.\\ \aA'vv\'vwwwwvV 
Por d isposic ión del Juzgado corres-/ 
dpnd jén íe fué puesto anteayer en l i-
berlad provisional el carretero Cesá-
reo 'Alonso, que bace a l g ú n tiempo 
soetüvo una acalorada d isens ión por 
cues t ión do una n i ñ a , en l a calle de 
s-ai S imón , con un indiv iduo de oík 
ció panadero, a l que l ü r i ó do una pû  
balada. 
E l beri l io ba sido y a dado de alta 
en el Hospi ta l do San Rafael y mém 
ra, mutablemente, por for tuna. 
Ley reguladora de la contri-
bución sobre las utilidades. 
. (Continuaición) . 
e) E n los d e m á s casos, el Jurado 
de Uti l idades e s t i m a r á el valor del t í-
tulo a los efectos de l a determina-
c ión del t ipo del gravamien aplicable 
al dividendo <> p a r t i c i p a c i ó n . 
Segunda,. No se ian considerados 
coniio dividendos, a los efectos do la 
impos ic ión , los beneficios repartidos 
por las Sociedades cooperativas exen-
tas de la ob l igac ión de 'Contribuir en 
l a T a r i f a 3.a, cuando l a no rma de dis-
t r i buc ión ¿ e a d is t in ta de l a par t ic ipa-
c ión de los cooperadores en el haber 
social. ! 
Tercera.1 Siempre que el dividendo 
o la p a r t i c i p a c i ó n fueran repart idos 
con cargo a los benefiicios de u n pe-
r iodo menor do doce meses, se elevar-
r á proporcionalmerite l a c i f ra corres-
pondiente,- a los efectos de; l a deter-
m i n a c i ó n de t ipo dé gravamen. Las 
djisiilosiidioníes i e j ; l amenta r i i ás fijarán 
l a forma, en que deban hacerse, en su 
caso, las rectifiicaciones correspon-
dientes; y 
Cuarta. E l importe de l a contr ibu-
c ión ^ u e so l iquide • por / los conceptos 
comprendidos o que se comprendan 
en este n ú m e r o queda recargado con 
10 c e n t é y i m a s pora el Tesoro. 
$* El -5 por 100: 
De las re t r ibuí iones de los capita-
les dados a p r é s t a m o , y en par t icu-
la r do los intereses de las Deudas pú -
blicas de los Estados extranjeros y de 
las Corporaciones adminis t ra t ivas , 
cualquiera que sea su nacional idad; 
los intereses de obligaciones de Com-
p a ñ í a s o de part iculares; los de cédu-
las ihiipotecarias; los de p r é s t a m o s 
tengan o no g a r a n t í a real , incluso los 
intereses de los intereses; las pr imas 
de a m o r t i z a c i ó n de obligaciones, e n 
o s in i n t e r é s o s in él; las rentas v i t a -
l icias u otras temporales 'que tengan 
por causa l a i m p o s i c i ó n de capi tal , 
y las d e m á s ut i l idades de naturaleza 
a n á l o g a . 
L a impos i c ión en • este n ú m e r o se 
a j u s t a r á a las siguientes reglas: 
P r imera . E s t a r á n exentos: los i n -
tereses ele los p r é s t a m o s que consti-
t u y a n negacios regulares de Bancos 
o banqueros sujetos como tales a l a 
i m p o s i c i ó n directa del Estado; de los 
Sindicatos a g r í c o l a s que gocen de los 
beneficios de. l a ley de 28 .de enero 
de 1906; de los Montos do piedad; de 
las Cajas de Ahor ro de patronato del 
( íob ie rno; de los IV-sitos; las r e ñ í a s 
constituidas en el régimien legal del 
Ins t i tu to Naciona l de Prev is ión y las 
que tengan por causa accidentes del 
ig a cienes -de 
l í je las a t r i -
, que guarde 
los intereses 
Lciones de l a respectiva 
m i s m a p ropo rc ión quie 
xi a 
l ,as exeniciones a que se refiere esta 
regla s e r á n extensivas a los intere-
ses de las c é d u l a s , obligaciones, bo-
nos u otros t í t u l o s emitidos por las 
referidas Empresas. 
Segunda,. Cuando no apareciese 
pactado el i n t e r é s del- p r é s t a m o , se 
c o m p u t a r á dicho i n t e r é s al t ipo legal, 
excepto en el caso en que el prestata-
r io aparezca obligado a devolver la 
cant idad superior a l a .recibida y es-
ta diferencia represente i n t e r é s ma-
yor 'que el legal. 
Tercera. L a base de impos ic ión de 
las rentas v i ta l ic ias y dé bis d e m á s 
temporales, se . e s t i m a r á siempre en 
una cant idad i g u a l .alas cuatro quin-
tas partes do su importe anual . 
Cuarta. A los efectos del a r t í c u l o 
2.° de esta ley, se e n t e n d e r á obtenida 
en el t e r r i t o r io e s p a ñ o l una parte de 
los intereses do las ol 
Cnipresas extranjeras 
b u t a c i ó n en l a T a r i f a 3 
con el importe to ta l de 
de las ob l i 
E m p r é s a , . 
los beneficios asignados a, E s p a ñ a , a ' 
los efectos de su t r i b u t a c i ó n en dicha 
t a r i f a guarden coi! los beneficios to-
tales; y • •  
Quinta. E l importe de la contr ibu-
c ión que se l iquide por- los conceptos 
comprendidos o que se comprendan 
l e n este n ú m e r o queda recargado con 
10 c e n t é s i m a s p a r a , el Tesoro. 
Epígrafes adicianados por la ley de 
29 de aibril de 1G20. 
a) A r a z ó n do los tipos que a con-
t i n u a c i ó n se expresan, los rendimien- j 
tos de l a propiedad intelectual . É s t a - ] 
r á n , s in einhargo, exentos los produc-
i tos de las obras mientras estas sean 
propiedad de sus autores. Se impon- i 
d r á ' e l gravamen del 2 por 100 cuando 
pertenezcan a su v i u d a o lujos, y el 
15 por 100 s i l a propiedad pasa a otras 
i personas o entidades. 
Los rendimientos do las refundicio-
nes, cuando no se t ra te de obras re-
fundidas por el mismo autor, se gra-
v a r á n con esto ú l t i m o t ipo de 15 po r , 
100, cua lquiera que sea el t i t u l a r o 
preceptor. 
E l t ipo por que hayan de t r ibu ta r • 
las traducciones lo fijará el min i s t ro 
de Hacienda por reciprocidad con lo 
que. establezcan las respectivas nacio-
nes. 
b) E l 10 por 100: 
De los productos del arrendamien-
to de las minas, excepto en los casos 
en. que el a r rendador sea una socie-
dad cuy-os socios e s t é n sujetos, comq 
tales, a l a i m p o s i c i ó n n ú m e r o 2.° de • 
esta misma Tar i fa . 
T A R I F A 3? 
Utilidades procedentes del fraüajo 
juntamente con el capital. 
Dispos i c ión p r imera . E s t a r á n su-
jetas a l a ob l igac ión de c o n h i b u i r en 
esta T a r i f a las siguientes Empresas 
do nacional idad e s p a ñ o l a y las ex-
t ranjeras que realicen negocios en el 
I ie i I)o: 
t.—Las de seguros. . 
I I . —Las C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s , las 
comandi ta i ias por acciones y cuales-
quiera otras Sociedades que.de a l g ú n 
modo l imi ten la, responsabil idad de 
los socios por las obligaciones socia-
les, excepto las comanditar ias que no 
tengan acciones. 
I I I . —Las C o m p a ñ í a s mineras, cual-
quiera, que sea l a forma de §u cons-
tituición. 
I V . —Las Sociedades coperalivas de 
c r éd i to , de p r o d u c c i ó n , de compra, de 
abea •enaje, tenencia, e l a b o r a c i ó n o 
Vi nta en c o m ú n y las de consumo. 
V. —Las explotaiciones 'industrialies, 
icomerciales y mineras de las Gorpo-
raciones adminis t ra t ivas . 
V I . -—Las C o m p a ñ í a s regulares co-
lectivas, las comanditarias sin accio-
nes y las d e m á s mercantiles, y las 
Sociedades y Asociaciones que ten-
gan por fin l a r e a l i z a c i ó n de a l g ú n lu -
cro, en icuanto .no se ha l len compren-
didas en alguno de los n ú m e r o s an-
teriores. . 
Disposic ión segunda',, A los efectos 
de la d isposic ión anterior, se enten-
d e r á que ' u n a Empresa extranjera 
realiza negocios en E s p a ñ a 'siempre 
q u é ; t e n g a en a lguna o en algunas de 
las provincias del Reino oficinas, fá-
bricas, talleres, instalaciones, alma-
cenes, t iendas u otros establecimien-
tos, sucursales, agencias o represen-
taciones autorizadas para contratar 
en nombre y por cuenta de i a Em-
presa. 
Las operaciones realizadas en Es-
p a ñ a por entidades extranjeras me-
diante brganiTzaciones especiales pa-
r a l a v e n í a o s i m p l ó m e n t e para la 
c e n t r a l i z a c i ó n ' d é los pedidos que de-
ban suminis t ra r varias Empresas, 
crean para é s t a s l a ob l igac ión de con-
U'ÍIJUU- en E s p a ñ a , aup cji el caso de 
que l a o r g a n i z a c i ó n de venta o cen-
t r a l i zac ión do pedidos tenga person&l 
l i dad j u r í d i c a p rop ia y se baile suje-, 
ta a, con t r ibu i r en el Reino en esta 
müjsma tarifa/. L a deqi/sión sobre el 
becbo de que u n a C o m p a ñ í a funciona 
como o r g a n i z a c i ó n do venta o cent | | 
l izac ión de pedidos, c o m p e t é al •!uni-
do de Uti l idades. 
No obstante. lo dispuesto en el p£i 
rrafo pr imero de esta disposición, 
mera existencia en el Reino de con-
signatarios o agentes de las ComjPB 
n í a s de transportes m a r í t i m o s , cnyi»s 
buques toquen en puertos de las pm 
'.vincias e s p a ñ o l a s solamente en Wa 
v e g a c i ó n do segunda y tercera clase, 
no crea por sí sola l a obl igac ión dttj 
con t r ibu i r por esta Tar i fa . Por el 'cofa 
Icario, s e r á n gravadas Jas*entidao^s 
extranjeras que mediante instalacio-
nes permanentes realicen s u m m i s u | | 
en E s p a ñ a , aunque no tengan estab|| 
o ída roprcsei i l iu- ión en el Reino, m M 
i n s t a l a c i ó n de suministro pertenezca 
a la entidad. 
Dispos ic ión tercera. Sin embaVn»; 
de lo . dispuesto anteriormente, esta-
rán, exentas de la ob l igac ión de em 
t r i b u i r por esta tarifa.: 
1."- .Las Sociedades mutuas de m 
guras que no t e n g a n - c a r á c l e r de W | | 
p a ñ í a s mercantiles, a tenor de lo 1U> 
venido en el a r t í c u l o 124 del CqoJg 
de Comercio. i - M 
2° -Las C o m p a ñ í a s que por p9*|| 
solemne , con el Estado tengan reco-
nocida ta exenc ión del gravamen j?| 
esta Ta r i f a . ( ie 
L a exenc ión comprendida en es 
n ú m e r o d u r a r á solamente el t¡ernj | 
que reste por t r anscu r r i r del l,íale • 
pa r a que fué iconcedida, y , caso ^ 
p r ó r r o g a de a l g ú n contrato, ésta m 
será extensiva, a l á exenc ión , sin Pr . 
v i a y especial au tor izác ió 'n IegislalJv 
va.. v - - i 
3.° Los Sindicatos a g r í c o l a s coi» 
- de enero prendidos en l a ley, de 
.(Coptiminn^ 
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(lcl)ía dcsaiTollar maiiiobriis doinos-
tr.ativaa la vtilnerabilidad de los 
£ L P R O Ü R E S U E C Ü N U - Wis—:"^ 
drilla. cDinpiK'sta do cinco SUIIUTUÍ-
N O L E N 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
gegún dcsprondd do los 
J( ̂  punca <?Sj>aru>la lia, adquirido ci 
cía-
ftlliiinos ticm])0.s gi 
Rjí el período que 
an umiport! 
consklioraii 
datos fsábemas do la coikstiíncirni áá veinte 
incoé V 'Sociedades de crédito coa 
i capiíaíl nommar inicial de 443,5 millo-
msé,' conlorme al detalle quo sigue: 
RAZON S O C I A L 
Central .-. 
do Crédito Industrial 
¡JDCO Urquijo Catalán 
Banco de Madrid.. 
«anco do Cataluña 
Banco Industrial Agrario 
Compa'1'51 General de Crédito ]janCo Gijonés de Crédito 
lianco Sáinz , 
Banco Rural 
Banco Calamarto 
Banco de Salamanca 
Banca llar san s 
Banco Comercial do Tarragona 
Sociedad de Crédito Internacional. 
Banco del Fomento Nacional , 
Banco Nacional Agrícola , 
Bañen de Granollers 
¡¡aneo de los Gremios 











































La creación del Banco de Crédtí¿0 
[Élustfiiil so dclio a nna liiiciaíiva. del 
(iobieni"- 1 i i ua.|, por décí oto de b 
(̂ •nov i elidiré de 1018, abrió concur-
50 piililic^ entie Ui-r- l):«..iiqiicí'o« in-
•jjstria.!es ê pjvñie'le.si para, comllituir 
una entidad con el ¿xcln.'-ivo objeto 
de auxiliar a las industrias, mediair-
té .pré3ta!ii< :-; qub po pocUoii <'Xc MÍ r, 
aun perioJ-o -de quince años, do pé-
selas 1̂ 7.50 M.-:;t. epnli'il'uy(Midc> eJ Eí -
gdb con e! b'O p<'r KK) d ' diclia yuina 
fn^iccs especiales, y los conceslo-
nario.s ron c! ¿0 por l'JÍ) nv-lan!,". 
Preŝ nta.iia nna sola proiposicion fué 
Sfiepiaria, haliLé»wlose liunado. liare 
poco la cin,r(v.t'pondic'nle < -̂,ci¡Uira, en 
ja que figuran los Uanqiuin» con una 
parí ir ip .'i.r i <'i n &¿ tilX:,r>.i'til) pe «/Has y 
BS toduift i ;::.! •« cun O.Si.̂ .OCí) ]' 'wta's. 
Entre las Soci'f'da.des anónimas más 
caracterizadas con sí Huidas, di ananos 
Ü Conipañía • (Ir-noraJ de F.-C. Cala-
^ K - cuyos i5 uiiillones do capital 
están i ' piv "nla..di)s ñor '''}.{'.'.'.) ar.an-
nesde in - ras. i map''liinaail.-' l i-





la Entropise íiénóraild de Tra-
5 Licia; 5.600, el "€i^.idiit Fan-
ygériic ot de Tmnei le, de Pa-
0, la «Maison '(¡liros Loncluv-
ct ÍCie», do Párfo, y I.O0Ü, la «(Banquc 
Liégroise», de Liejá. 
La Sari ;;lad l'dtrolífí'Ma. ffipü|ño>a 
lia. sido constituida en virtud de los 
contratos firmadlos en Loncres en Ju-
lio úllhno, mira un grupo español 
forma'do por los Bancos IJrquijO'S, de 
Viailiid. Gaitdilán y Vascongado, So-
ciedad E.spañola. do ('.(ancrcio Exte-
rior. Uanrn .Min an Indnsírlai, Banco 
da \"i(l'-aya y Banco Españid de Cré-
dito y la Sociieidiáid The Asiaitic Pc-
iiiMioan C." I.hl.. qiÍQ rv-prasenta al 
RoyaJ Dncli Shl II Group., jaira la ex-
< Insióu de van tu. en España. yspose-
SÍoneá ar.|.ariola.s de Africa dcil petró-
leo qn.' racililc diclai Agrupación, es-
latilecíanido, al efecto, en ciertos pun-
ios d' nuestro litoral, especialmente 
en Barcelona, Cádiz y Blübao, varios 
g'- nni -s ^pésitóíj d -l mencionado 
conibustible naciona.l. 
LUÍS DÉ MADARIAGA 
HIIE5TR,. fieeiOJÍ EN MARRUECOS 
Una C o m i s i ó n a Taur i t . 
MELILLA, 22.—lía marchado a visitar 
la zona francesa la Comisión compuesta 
por el teniente eoronel don José Molina, 
comandante don Alfonso Fernández, ca-
jilán don José Ponies y el teniente don 
¿oiquín Kamonet. 
La Comisión visitará primero Taurit, 
y luego Tazza. 
Posación compiementaria. 
MELILLA, 22.-Esta mañana, a prime-
ra hora, salió de la posición do De Tieb 
M convoy para aprovisionar la nueva do 
licabila de Beni Said, protegido por 
iiierzas regulares de Policía indígena, 
mandadas personalmente por.el coronel 
Morales. 
Dichas fuerzas ocuparon, una posición 
mtermedia sobre el camino, a fin de ase-
star la comunicación, y la fortificación-
fonvementomente, regresando sin nove 
''a'lel grueso de las fuerzas y quedando 
allí la necesaria guarnición. 
v̂vvvvvvavvvvwvwvmwv\\'vwvvwvvv\̂ ^ 
El Santo del Rey.—Recepción en el 
p Ayuntamiento. 
^ arnera 1 gobernador militar re-
""ra a ias once y media do boy, en 
^e, on lus salones del Ayuntainien-
íL las autoridades corpora.cionos 
za. 
salea y a la guarnición de la pla-
.,:!:s jefes y oficiales francos de ser-
'lo todos los Cuerpos se imlla-
p.a dicha hora, en el Ayunta.ni,ien-
(Ipt-fii 611 0* inoir,Gntt) de la recepción 
l i a rán por el orden, siguiente: 
^teiules generales en situación de 
i¡rV!il' qué se quedarán a la innio-
b'!!""-' general gobernador inili-
Wi Estado ülayor. Ingenieros, In-
^Hlor ía . Caballería, Carabineros, 
^niiia civil, Botírados, Intenden-
intervención y Sanidad - militar, 
fon rc"i"lieilt,) Infajitería Valencia 
(j)ri|iiUii una coñipañíá que, con bá.n-
escuadra, y música, se situará 
.̂ '"e al Avujitamiento durante la 
¡¿¡pP'Ción, Está coiiMKi.ñíai oslará en 
, 0 punto a laS; 11,15, y la mandará 
¡rtfl̂ P'b'ui de Infantería Móló y los 
Jreces Manjón, Mirones y Gotdón. 
bendera' la llevará el teniente 
excclentísiino señor general de divi-
sa n don Julio Molo y de los oxcelen-
tísiinos señores generales de brigada 
don Casto Campos y don Félix Mín-
gñoz, resp ec 1 i v a.n i c n to.' 
Lai fma zas do la guarnición vesti-
rán de gala., y se izará el pabellón na-
cional en los edilirios mililares. 
La incorporación de la quinta de 1320 
Aun cuando oficialinonto nada se 
sabe, por referencias par! Lc-ulares te-
lamos entendido que la fecba de in-
corporación a lilas do la quinta de 
1020 tendrá lugar el 14 de febrero. 
Los exámenes de los suboficiales. 
En los últimos días del presente 
raes será probable sean examinados 
los subolicialrs de las armas comba-
tientes que reúnan las condiciones se-
ñaladas jiara el aficenso a alférez. Di-
elio examen tendrá lugar en Burgos, 
para, los de la sexta región. 
vvvwvvv\avvvvv̂ vva\A/vvvva'VVA'Vvvwvvvvvvvvvvv 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a 
Pago de cuentas. 
So ruega a las personas o entidades 
quo tengan pendiente do cobro alguna 
cuenta correspondiente al año 192'>, pre-
senten sus facturas o recibos al señor te-
sorero, el administrador gerente de «El 
Diario Montañés>, don Teófilo Martínez 
Antigüedad, durante las horas de despa-
cho, def nueve a una y de tres a siete, 
cualquier día laborable, antes del 31 del 
actual. 
uvwvvwvvvvvvvvvuwvvvv̂ ^ 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
ni ftz Zaldív&r. capitán don Manuel Ubiña v los 
. "^dcs don Francisco de la Breno 
Jf.?1! César Pnig desempeñarán el 
^ejo de.oficial a las órdenes del 
INGLATERRA 
Hundimiento del K 5. 
LONDBES.—El Almirantazgo inglés 
comunica que el submarino K 5 se ha 
ido a pique con toda la tripulación, 
desconociéndose las! causas. 
E1K 5 era un submarino de guerra, 
construido hace poco. 
Su dotación sé com.poníai de seis 
oficiales y- cincuenta trijHilantes. 
La velocidad que -desarrollaba era 
de 24 millas en la superlicie y 19 su-
mergido. 
Montaba siete cañones do cuatro 
pulgadas y uno de tres, y ocho tubos 
lanza-torpedos. 
Media de eslora 338 pies. 
FU hundimiento ha ocurrido 
aguas de Plynnait.h. 
Nuevos detalles. 
LONDRES—Se conocen nuevos 
talles de la pérdida del K 5. 
Este siihiiiarino pertenecía a la es-
cuadra del Atlántico y tenía orden do 
formar un largo crucero, en C 
bles. 
Los otros cuatro se dirigen a Vigo. 
FRANCIA 
Las entregas de Alemania. 
PAB1S.—La Comisión de. repara-
ciones publicará en breve una nota 
quo contendrá las entregas hechas 
por Alemania, icón arreglo al Trata-
do do Vcrsalles, hasta 31 do diciem-
bre. 
En esa, ñola no figuran algunas en-
tregas quo hizo Alemania, por no co-
nocerse la cifra exacta; pero que le 
serán abonadas en cuenta. 
SUIZA 
La Conferencia dé Tránsito. 
GINEBPiA.—Se iba fijado para el 
día ID de marzo la fecha de apertura 
do la Conferencia do Tránsito, quo se 
celebrará en Ibircelona. 
Se ¡ha publicado una nota oficiosa, 
en la, quo consta el orden del día. 
Abarca, eualro punios. 
Primero.—iConvención do la 1 iber-
ia d do Iránsito sobre régimen inter-
nacional. , 
Segundo.—Convención de. las vías' 
de navegación y del uso de pabellón 
en. los pueblos que no tengan litoral. 
Tei eero.—Convención sobres el régi-
men internacional de vías ferrovia-
rias. 
Cuarto.—Convención sobre el régi-
men internacional de puertos. 
BELGICA 
Ex Emperatriz quemejera. 
BRUSÉLAS. — l.a ex Emperatriz 
Carióla, viuda, de Maximiliano de Mé 




gen nna. inrornau'ión, según la cual 
una imporl:i,alísiina casa de aceiteg 
«Cabo Carvoeiro», español, 
jón, con carga general.-
"Ciiarpentier», francés, de Sables d' 
Olonne, en lastre. 
((Magdalemiá García», español, de 
Bilbao,' con carga general; 
• Clotilde García», irem, de id., con 
ídem. 
El velero español "San Pedro», de 
Zumaya, con comento. 
La gabarra española «Paz», de Re-
quejada, con sosa. 
Salidos: «Cabo Carvoeiro», para'Bil-
bao, con carga general. 
«B'ergimd», para Burdeos, en lastra. 
«Magdalena García», para Gijón, 
con carga g'.meral. 
«Clotilde García», para Avllés, en 
ídem. 
El voloro español «BIzfvoya», para 
Bilbao, e laFire-
Mareas para hoy. 
Plicamarcs: Do la mañana, a las 
2,2-?; de la tarde, a las 2,49. 
Bajamares: De las mañana, a las 
8,44; do la tarde, a las 9,00. 
VVVVV/VVVVVVWVVV* (VVWVVVVA'WVVVVVWVVV'VVVVVVV 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
La Gráfica.—Esta Sociedad .celebrn-
rá junta gcporal ordinaria boy, 
domingo, a las tres y media de la 
tarde. 
Como los asuntos a tratar son de 
suma importancia, 813 roc.omiend;i a 
todas los afiliados asistan con pun-
tualidad.—La Directiva. 
AiVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer dejó do existir en esta ciudad, a 
la avanzada edad de 7() años y conforta-
da con los auxilios espirituales, la señora 
doña Marcelina Rodríguez Santa María. 
Toda una larga vida dedicada a la 
práctica cristiana del bien, es la más bre-




NUEVA YORK.—El tenor Caruso se 
encuentra, ya en perfecto estado de 
salud. 
Su esposa ha diebo que no ha su-
frido alteración alguna en la voz. 
Se ignora cuándo reaparecerá en la 
escena. 
VVVVVVVXMVWVVVVWVVl/VVVVVVVVVVVV̂  
a y e r . 
Mordido por un perro. 
A las once de la miañaría de ayer, 
en la plaza de la Esperanza, fué mor-
dido por un perro propiedad de don 
Pólipo I¡enero el niño de 5 años Del-
fín Calzada. 
En la Casa de Socorro fué curado 
do una herida en la rodilla izquierda. 
Por la guardia, municipal se cursó 
la denuncia correspondiente. 
Atropello. 
En la calle del Medio, a las tres do 
la, tardo do ayer, fué atropellada por 
utif aniítonaV. iít la. niña de tres años. 
Avelina IVacz. 
Recogida por los ocupantes del au-
to fué trasladada a ta Casa de Soco-
rro, donde le fueron apreciadas con-
tusiones en diferentes partes del cuer-
po y nna contusión erosiva'en la ro-
dilla izquierda. 
Después de curada fué trasladada a 
su doniiieilio. 
El aniónlóvil es propiedad de don 
Fernando llaro y lo guiaba el mecá-
nico P'erna.udo Martínez. 
Intento de robo. 
A la una y níodia de la, madrugada 
de ayer el guardia, municipal Agus-
tin Macías, do servicio en el tercer 
trozo del paseo do Pereda, sintió rui-
do de rotura de cristales hacia la ca-
lle de Calderón. 
Inmiediatamonte se dirigió al sitio 
de donde suponía había partido el 
ruido, viendo que al notar la presen-
cia del guardia un individuo qno allí 
so enicontraba, bnía rápidaiñente. 
El guardia siguió tras él, pero no 
pudo darle alcance. 
Heobo un reconocimiento se vió que 
en la puerta del almacén de los seño-
res Dóriga y Casuso habían roto los 
cristales y doblado una barra del 
montante do una puerta. 
El guardia no pudo reconocer al 
individuo que hiuyó; 'úniicameníe vió 
que vestía trajo, do máihén'y que era 
de .estatura regular y grueso. 
La policía practica activas gestio-
nes par'.', descubrir quién pudiera, ser. 
• •̂/VV\VVVVV\/VVVVAAfVVVVVVVVVVVVV\̂̂A/>>-AA'VVV«<>4> 
i o n m a r í t i m a 
Al dique. 
Tienen pedido el idioue del Arse-
nal de El F'.Mirol, pai-a limpiar y pin-
tar sus fondos, los trasatlánticos «Al 
fonso XIII» y el «Amonio de Satrús-
tégu.i». 
El «Río Ne^ro». 
Con el auxilio de los remolcadoivs 
«Consort.» y «Antelo» ha entrado en 
el dique «Reina •Viictonia», C.Q El Fe-
rrol, 'el trainsporte do guerra urugua-
yo «Río Negro». 
Al barco se le harán dentro del di-
que y a flote las reparaciones que pre-
cisa, siendo las más importantes las 
de las hélices. 
Movimiento de buques. 
Durante el día. de ayér hubo en 
nuestro puerto el siguiente movimien-
to de buques entrados y salinos: 
Entrados: «Saint Enogat», francés, 
que procedente, de La Rehice, en íastre,. 
dadosa señora muerta. 
Lógica y natural consecuencia de ello, 
son las grandes simpatías y los muebos 
afectos conque contaba, afootos y sim-
patías que doña Marcelina Rodríguez San 
ta María supo intensificar con las dulzu-
ras do su trato social y las bondades de 
su carácter. 
Descanse en paz y reciban sus borma-
nas doña Francisca, doña Isabel y doña 
Felisa; sus hermanos políticos don Teo-
doro Aspiazu y don Román Plaza Herre-
ro, muy querido amigo nuestro, y demás 
familiares, ol sincero testimonio do nues-
tro pósame. 
E S ü I O T 
Acordado por el oxcclentísimo Ayun 
ta.niiento proveer las plazas que so 
haJlain vacantes y que abajo se cx-
pref'an, del Ciferpo" de boinbfcrtíis nui-
nieipaFs. la Alcaldía, lo naco ptiblibo, 
pajia que desSie esta fecha, tbasita eii 
día 8 de fobi-M-o próximo, •puedan los 
¡ni ; usados pi'.sentar las instancias 
docurnenitadas en el Negociado do Po-
licía de la .•Secretaría mumctpal, üu-
ramtc las horas de oficina. 
Los antececítenfes se hallan die ma-
nifiesto en repetido Negociado, de 
nuevo a una y de cuatro a seas do la 
tarde. 
.Santander, 23 (to enero de 1921. 
PLAZAS A CUBRIR 
Una de conserje, de la Sección fija, 
lina, de chauffeur-fogonero, de id. 
Dos do bombeiros-carreros, de ídem. 
Cuatm de bomberos. 
VVAAmvvvv\a\a\vv\a\\x\\vv\\mAAA v̂aa'wv̂ vv\'\ 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
PARA EL ' 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
D E S A N T A N D E R 
Ei^ cumplimiento del artículo 2'* dé 
a Sociedad, y por 
o do Aldministra-
Ios señores accio-






eion. se convoca 
nislas a. .Imita g 
se celebrará el día 25 de enero, a las 
once de la mañana, en el domicilio 
de la misma, calle de Gastelar, núme-
ro 4, en'tresule'lo derecha, para delibe-
rar sobre los asuntos señalados en la 
orden del día que a continuación se 
publica. 
Los señotf-S accionistas podrán re-
coger en iSecret.aría, haéta el día 25 
de enero, las respectivas papiMetas dé 
entrada, previo depósito de las accio-
nes o resguardos quo les acrediiten, 
siéndoles facilitado desde tres días 
antes del señalado para la celebra-
ción de la junta, ün. ejemplar de la 
Memoria. 
Orden del día 
1. ° Lectura y discusión 
moría, balance v cuentas 
cío de 1920. 
2. ° Renovación de dos 
por turno reglamentario.•, 
3. ° • Nombramiento de tres conseje-
ros suplentes. 
Nombramiento de tres aciónis-
tas para que formen la Coinisión re-
vis, a a .de cuentas del presente año 
social. 
Snnlander, 11 de enero de IQ&f.—E] 
presidente, Eduardo Téllez. 
Manuel 
MartÍRez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 




A n d r é s flrcíie M V a l l e 
SANTA CtARA, 11.-TELEF0N0 758 
D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia municipal. 
traslada su domicilio al que fué de 
su finado tío, 01 acreditado profesor 
de Cirugía Menor, don José Mari^i 
Fernández. 
PEÑA HERBOSA, 39, PRIMERQ 
(PUERTOCHICO) . ' 
e . , E 5 U D - f l T L f l N T I 0 U E 
Vapores de gran lujo extra-rápidos 
Para Lisboa, Río. Janeiro, Montevideo 
y Rueños Aires,,saldrán do VIúü los si-
guientes vapores do, 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
31 do enero, LUTETIA. . 
28 de febrero, MASSILIA, 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajerosTde gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos, Mon. 
tovideo y Buenos Aires, saldrán do VIGO 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CRYLAN. 
Para Pernambuco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
CORUÑA los vapores siguientes: 
24 de enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agonfos 
generales en España, 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
L i m p 
SERVICIO A LA CARTA 
May próximo a la parroquia, con ser* 
Vicio de coches & todos los trenes. Ga« 
rage y andéir este último gratuito pa« 
C L Y D E W A R D U N E S 
I N í E W Y O R K 
Servicios de Europa á 
Antillas. 
El vapor americano 
O o I s . 
Cuba México' 
t o 
saldrá de esto puerto hacia el día 8 
do febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos do Sanl Thomas, 
San Juan de Puerío Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo, Cienfuegos y Habana. 
Los señores cargadores pueden di-, 
rigir sus mercancías al cuidado do la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en, Santander, con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida^ y demás infor^ 
mes, dirigirse a su consignalario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle,. 18.—Tel. 3? 
C L Y D E W A R D L I Ñ E 
Indias Service 
NEW YORK 
Servicio regular do carga para CUBA 
y MEXICO 
El vapor americano 
€ 3 r r - o á t f a , l l í S 
saldrá de este puerto hacia el día pri-
mero de febrero próximo, admitiendo 
carga para los puertos de NUEVITAS,. 
CAI BARI EN, 'SACIA l.A GRANDE,, 
CARDENAS, MATANZAS, HABANA,., 
VERlAiCRUZ Y'TAMPICO. 
Los señores cargadores pueden di- ' 
rigir sus mercancías al cuidado de la' 
Agencia para su embarque,- debiendo 
situarla en Santander con anticipación 
a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18— Teléfono, 37.-' , 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diea 
a una y de tres y media a seiss 
MEUflDEZ NUNEZ. 13.—TELEFONO «3» 
A las Compañías de los mismos rfi* ' 
Clama ñlQS, Atar^nas! 17, 
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o s y m e r c a d o s . 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
A! igual q ' i c ' f i i las dos ú l t i n u i s se-
ñ i a n a s , o] dinero sigue empléá i idose 
en jír;m QfíCüla- cji valoies propios de 
rerittij y el rii,óvíín.ierito én la. plaza, 
r u n i i u ú a i i i lcnso. Claro; es tá1 
que los |ienipoa giî e coj-remos, con 
arn-glo a i sus valt 'i '-s, Spn m á s pro-1 
pj.os [iíúi'fL do.uiprar ijne para vender, 
jmes ci iMlcrés xi^iic a sé'r al que d j 
díriiQr© i tspirá , •' 
ÍAI r^euáp de] Estado sigue flojean-
do l)astaiitei y oscila entre 68,25 y 69 
por ÍOO. i .us Aniortizables' ganan a l -
guncKS pént in ios mas. debido a que se 
va. api i /ximaiKln l a a m o r t i z a c i ó n y el 
cupón de febrero. Éti el p r imero de 
di¿l \os val o i es s* i t rabaj ó t a m b i é n 
bastaat • <•!: está ú l t i m a semana, co-
tizámli.M n | . 1"s por nn to ta l de 
365^000 p<•.-•'•!.•!.<. E] • \ ¡ i ib r í izab le , como 
dp costunujre-, lavo menos lunvimien-
to, íuwííáftdosé nn total ¿le sn.ooo.pe-
BiiiíH), sioudo los iVItimós cambios del 
Cíe 11:17, a 93 y 33,g5 por 100. 
I,as ' obligan iones de ferrocarr i lef 
oont inüal-on tan animadas como en 
las dos TiIlimas semanas, siendo éste, 
s in duda a lg í ína , él papel en que ac-
tualmente uiiás se trabaja. En los úl-
linMis sets d ías* las que batieron el 
«reenrd» tm ÍUII las Asinr ia- i de pri-
iiM ia \ las á^c í i r r tes de pr i inera t a ñ í 
bien, del 3 par 1011, co t i zándose de la; 
pi lme ras url tot^j de 520¿5CO pesetas 
a ••A-. :.:j:sr,. y r.i- por v áe bu 
segí 'uídas Í42$75 pesét í is , a. 2:!0, g31-,áp 
23? y •¿••M.'i» pesetas. 
' l io Asiaria- ' de segunda se cotizí' 
nmi sola op i aac ión por va lor de 
136.000 pe.~.e|as. a 5? por 100. Se ll.ic»0-
ron a.di inas Alsasiias. a 76,20; Vi l l a l 
bas, a, 71 v : Badajoz, a 9Qj9Ó \ 
93,85; E c o n ó m i c o s de Asturias , a 77, 
y Canfranc, a 71,50 ptír 100. T a m b i é n 
se o p e r ó b á s t a n l e en obligaciones de 
l a Eloctra de Viesgo 5 por loo, a 91,50, 
por nn to ta l do 119.500 pesetas. 
Las de í a Naval 6 por loo, menos 
solieitadas que d^ o rd i imr io , co t izán-
dose una sola o p e r a c i ó n a 102,50 por 
i'-.'). Se bizo aden 'uís una o p e r a c i ó n dé 
Azucareras ordinar ias , a 77 por lOffj 
Las Cétb i las del 5 por 100 no Inerón 
t an sol licita das como anteriores semi-
nas, no b a c i é n d o s e m á s que una opr-
l a' ión a 99,00 pur 100. T a m b i é n se h l -
( ¡( ron acciones de Al tos Hornos de 
Vizcaya, a 13-i por 100, y Vasco-Can-
t á b r i c a , a 175 pesetas. 
Los valores locales, d e s a n i m a d í s i -
mos, co t i zándose solo Cabe/.ón-Lla-
M.'S, j i r i ine rá , a 76,2S, y segunda', a 
"I'. por 100. quedando en plaza papel 
leí Banco Mercant i l , a 277 por 109; del 
lispano, a. 233 por loo, y dinero p a í á 
"lío de l a Plata. 
* * * 
El movimiento do alza Iniciado l a 
á t e r i d r semana en í a Bolsa, de B i l -
»aó fué tan poco estálí ié que se estar 
ionó al p r i n c i p a de la que nos ocu-
lá", volviendo ti c e n a r en baja la ma-
oi ia. de sus valores. 
I.os lül l .ao animaron bastante en 
g p r imera sesión, cerrando a l.?ar), 
iára bajar d e s p u é s a 1.755 y 1.740, 
uedando ayer a 1.74$. 
I.i;s Vizcaya per<lieron 30 pesetas 
OH re lac ión a.l ei( rre del s á b a d o , te-
lüendp va i i a s Oscilaciones durante la 
emana, para quedar ayer a 0í">. 
I.os ( a é d i l o s , de 74$ hifA'on bajan-
. do p a u l a ! í i i a n ( e n t c . perdiendo en el 
' c ier re 55 pése las . 
\ l.as Resirieras t a m b i é n se desliza-
ron eft baja escalonada, en los seis 
d í a s de sesión, cerrando a 386, coa 
peí d ida de 10 pesetas. 
l.as Felgueras, de 102 bajaron a 96 
y 90, y los Hornos cerraron con pér -







T I E N E N C A D A D I A M A Y O R F A M A 
B e c e d o , 11 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Gran t í c s novedades y surt ido m u y variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E O I O S F í J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos n i molduras sin visi tar antes esta casa. 




— PssEac i® d e l S l u b d e 
s a e n p o s é e l e s y ¡ a c o n e s '•— 
Pastillas de Eucaliptu 
Elósegui. Curan la tosí 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
ÍA PINA TALLADA 
s 
WARKICA DE TALLAR, BISELAR Y REST.AURAR TODA 'CLASE D8 LUNAS, 
BS^EJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS SRAa 
SADOS Y MOLDURA» DEL PAIó Y EXTRANJERAS. 
BESPAGBO: AmA» do Esoalsnta. nrtnrmro 4.. Tel. Ü-SÜ. F á b r i c a : Ce r r an t e , í t . 
ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN 
LUJO Y PARA TURISMO : : SIEMPRE 
COCHES DISPUESTOS PARA SALIR 
:: :: :: A L PRIMER AVISO :: :: •.: 
G a r a g e C e n t r a B ; G . E s p a r t e r o , 19 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r " 
Q U E S O D E H O L A N D A 
de bola amar i l la marca LA V A C ^ es el mejor. 
PASEO DE PEREDA 
(Entrada por Calderón, 21) 
Maquinaría y material efécírico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
E S T U F A S ELECTRICAS, novedad, de 015 cént imos 
de consumo por hora. 
Í N 8 T A L A C I O N D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a superior, con. sarn 87 a 88 
Claso i n í e r i p r 80-a 81 
SALVADOS—Pesetas los ioo ki los . 
' i V i c r r i l h i . primera', cun saco 61 
H a n t ó B á , in-inun-a, blanca 5 | 
Salvado, pi btiei*a 4.3 
MAIZ—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, sano .íí,i;fl 
CEBADA—Saco de 80 kilos. 
Do Castilla, superior U 
Avena • ^7 
HABAS.—Pesetas los loo ki los . 
Tarragonas, con saco 82 
-V'a/.aganas, con saco (i;¡ 
Idem, p e q u e ñ a s (¡0 
A L U B I A S — C o n saco, Pts. los 100 ks. 
Btemidás (Le, } Herré ra, innie|vas 123 
Platas; parq, áiefliibrá, ídem, l í | 
l!l:ill>;is, t-ui l iciltes 100 
h h m gordasi, iMdonda.s 109 
LENTEJAS—Saco de 100 ki los . 
Clase superjdr 61 
GARBANZOS—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 38;40 granos 186 
De 4-1,43 í d e m 17'i 
De 45,47 ídem, l i l i 
De fá-m ídem 144 
De 52)54 ídem L.> 1.39 
De 55,58 ídem 
De 62,64 ídem 
De 78,80 ídem 
PATATAS—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Enea 1 nadas, nnevas • .'."26 
A R R O Z — P e ? e í a s los 100 ki los . 
A m o n q n i l í , n u m e r ó 0 8Q 
l í a i i n a . de a i ro/ . ••- 78 
Bomba, nrim/.'ro 2 : 
CAFE.—Gon envase, pesetas el k i lo . 
Moka, Lo-ngtibéiTy 5,80 a 'i. 'M 
Moka, Longaheny 5,80 a 5,85 
l 'ne i to Rico, caracoli l lo. . . 5,90a'6,00 
Puerto Rico, Yauco, extra 5,8(^a.5,5Jj 
I d e m , , í dem, superior 5,GSar>,7<i 
Idem Hacienda, oscagido... 5,35a*5,40 
Cnjatennila, daracoli l lo 4;85 a, 4,1)0 
Idem Piano, Hacienda 4,75 a 4 , 
l 'nerto Calieíto, t r i l lado. . . . .í-,;V) a 
i d m i id. , segunda \.'i'>u \,r>ü 
Caraca.s, descei'e/ado :>.:W :\J>rU) 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Curta di lio, wsnpn'rior, r l \ u o -
laduu '¿M a 260 
Ciuulradi l lo , corriente 230 a 240 
T e r r ó n superior, remoladha. 220 a 225 
Blancos molidos, Estados 
Uniidos 
Dlaneo ídem. \SéXga 
T ü r b i n a á ó i , Culia 175 a 180 
6 (füigíjs Cuba. 170 a. 17;') 
CANELA—Pesetas el k i l o . 
Cevlán 0000 /. •• 9,60 
Idem 000 9,50 
Idem «0 • •. ••• y.40 
Idem 0 9 | 0 
Idem n ú m e r o 1 8,65 
té&ái númiero 2 8,35 
Idem mol ida , n ú m e r o 00 I',4*) 
CACAO—Con envase, pesetas el k i lo . 
Caracas, Ocmnare 5,65 a5^70 
Idem, San l'"eli(i", seleclo, 5,65,a5,7^ 
idí ni id . , segunda 5,40 a 5,45 
Idem Gfití^onl, superior ' 5,̂ 5 a 5,4S 
Ídem Real Corona • i . - ^ Q kM 
Idem I rapa • 4:,55 a 4,65 
C a r ú p a n o , na tu ra l 4,40 a'4,45 
(imi vaqui l , Oro 4,80 a 4¿.85 
Idem Epoca ••• 4,30 a, i.-T-
S a n - T b o m é , superior 3 ,85á3 i95 
Idem. Payo! 3.2-} a3,3S 
IFeínaiMÍo "P60, extra 3,4r)a.3,5" 
Idem íii,, s ú p e r i o r SjlO'a3,25 
JABON.-Prec ios de a l m a c é n , pesetas 
los 100 kilos. 
rUiimbo, pasii l las de medio k i l o . 185 
Gor r ión , idem id . 170 
ACEITE—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente l ino 250 
Uelluado (lat-os de 10 kilos) 31,25 
BACALAO.—Pesetas los so ki los . 
Norueg-a, p r imera . Somer • 104 
Idem i d , , corrienle 100 
Idem id . , pequeño í)0 
[jiríg, pHm'.era 85 
Zarbo •.-> 1 m 
Perro Noruega, t>; crecido 70 
isiandia., ciccido ^ 1 
Idem, id . , mediano 119 
188 a 190 
180 a 185 
DE SANTANDER 
In t e r io r i por W'K & 08, 70, 70,50 y 
69 por iOU; pése la s 18.500. 
lAimorlizabie 5 por 100, 1017, a 93,25 
por 100] pesetas 11500. 
Obligiacióneg Ás tü r io s , CaJicia y 
l.ei'.n, pi-imer.i, a 51 por 100; pesetas 
2l.(K50: • • 
i d . ViÜálbás , a 72,35 por 100; pese-
tas i35.000. 
j d . Almansas. a, 71,50 y 71,85 por 
100; pesetas 59.375. 
Id, M , Z, A,, pr imera, 3 ' po r 100, a, 
231,50 y 231 pesetas; 80 nMigaciones, 
Id, Klectra de Viesgo, a 1)1,50 por 
róO; pesetas 10.000. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancoa de la 
Nava, Manzanil la y Valdepeñas.—Ser-
vicio esmerado en c o m i d a — T e l é f o n o 
número 186. 
Interior serle F . 1 
E . . 
. ' D . . 
C 
B . . 
A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
• » » E , . 
> » » D . . 
» > » C 
* > » B . . 
» > > A. . 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
Banco do E s p a ñ a 
Banco Hispano-Americauo 






Idem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem. 4 3pí, serie A . . . . . . . . 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas, 
í d e m no estampilladas.. . 
Exterior serie F 
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Catedral.—.Desde las sois y media, 
niisas dé media en nJadia l lo ra , hlasta 
las odhq y inedia; a las nueve, l a cÓjl-
ventna!. i ' o r la tai de. Q las cua.tro, el 
rezo del "Santo Rosario. 
Santo Cristo.—Misiais o tas sieiiá, sie 
te y mvdia, .odlio, ocbo y media, diez 
y once; a. las siete y media, misa dC 
comnnii'in geih'i'al (le la Aicliicdri ad ía 
(lio l a .Guard ia dv | Iminr; a. las orí 10 y 
rilíOCiiiáy la p i,ii-(Mpi ¡a,|. Col! p láUca : a 
las diez. misa, y conrereacia para 
iiiliilíos, Póti" la, tarde, a, las ,ti"es, ca-
tf quesis pa ra los n i ñ o s de l a parro-
quia; a, las sois y media, rune lón rel i -
giosa, d'.', la A i r a i c o l i a d í a .d,.- la. Guar-
dia, de Honor del Sagrado •( lo.i-.-jfón de 
JesÜS: exptSii&iÓri de Su Divina Ma-
jestad', rezo del Saldo Hosurio, ejer-
ciclos j i ropios de e s t a ' d e v o c i ó n y nip-
dila.í ¡¡ n. l a iaiii;!!;',!'1.'c cmi la, íiendi-
c'a'm y [i, serva. 
Ge seimnia. de enfemips: don Ma-
nuel Diego; Uuamayor, 7, k.-reeiix) de-
reóhia. 
Consolac ión.—Misas á las seis, siete 
y siete y media; a la.s oolm, l a pan-o-
quial , con p l á t i c a ; a las diéz, misa de 
caiequesis para n iños y n i ñ a s ; a les 
once, 'misa y expl icación doctrinal na 
ra, aduiltos. " Por la larde, a. la.s selS, 
rosario y med i t ac ión . 
Los dia.S labm al; | bay misas a las 
si-te, siete y media, oc&io, ocho y me-
«lila y once.—i'l Sanio ü o s a r i o se re/a 
a las soi,3. 
San Francisco (Convento de la Kn-
señanza ) .—De s os y tniadia a nuevrt, 
máSáa l iézadds cada media hora; a, las 
nn 've, l a par roquia l , con p l á t i c a ; a 
las once y doce, rhasas nézadas. I 'o r la 
tardie, 'a las tres, ca!taqtxe.sis do n iños ; 
a láiS adis, rosa.rio de p( niC'ncia <le [a 
V. O. T. de San Franc,:scu. 
Anunciaticn.—Misa.s defetj? his -
y niA-dia iiasiel a,;- ocho y m' dhi . .le/.::-
das, ca,d.a media hoi i ; a las n i i 've, ¡a 
Ipifeill pai ¡(ajnial, con expl icac ión del 
Santo Evangelio; a c o n l i n n a c i ó n , ca-
teque-sis pama n i ñ o s ; a í m once, misa 
rezada y conl'Meneia do<-trinal p á i a 
adnllos; a bas doce.-misa, r-zada. Por 
la, tarde, -a. las seis y med ia, se reza ra 
él Sanio l'eisai'io y ej-.ccici,) ,1,. p, Q01^ 
le de Alaría , 
De si-mana. d'> enfermos: don T o m á s 
San Mar t í n , Sa"n Jos'-. 3, tercero derc-
clia. 
San í r , Lucía.—Misa.s de s-is a m í e . 
Ve, cada, media, hora,, y a las diiez, an-
ee y docto; a las nueve, la misa pairo-
cjuia,!, con plal ica; en l a misa de om i 
catequesis para, adultos. Por- la far-
de, a l as tres, expl icación del Catecis-
mo a Jos 11 ¡fio®; a las seis y media, 
Santo P»osa,rio. con Su Hiviiñi. Ma j ' s-
tad ex|iuesto; novena, a la Santa, Ea-
ni.üia. s e n n ó n del R. iD. J á m b r í n n 
S. .1.) y bendición y 1 •sci'va, del San. 
ü s i m o . 
Sagrado Corazón.—De cinco a n ú e -
ve, misas cada m e d i a IIaiira; a Lais seis 
y mi (lia, misa de Gongregímión dé 
Hijas da Mar ía (segunda s- eción). 
con p lá t ica y cán t i cos ; a las ocho, m i -
sa con ó r g a n o en el alfar día la Sa.tlt.i-
s ima T r i n i d a d ; a las diez y meil ia , 
misa de (longi egaciiui de l.nisos y Es-
la nielaos; a las once y media, 'misa 
i1 zada, Dor La tarde, a, la.s cuatro. 
Conga rgaemn de ñ í j f a OQ M a r í a p r i -
mera secc ión) ; a las-sieie y inedia, 
Ro«ar io y 10 -(liiación. 
Buen Consejo.—Misas ¡h seis a nue 
ve y media; a [ais ocho, misa de eanra-
nión para . los socios de Sania Rita, 
Por la tarde, a bus seis, rosario, ejér-
eicio a Santa. R i t a y earmón por el 
Piáidtb di] ••cb r de la As,aci.-v.-ión. 
San Miguel.—Por la m - i ñ a n a . fnísas 
a. las seis y media, pdho \ diez; en la 
de (a-lio t e n d r á lugar la c o m u n i ó n gc-
neia l de l e n iños Sanio Niño ,! -
siVs de Pi-aga, cantando en el cero 
preciosas moletes nn coro de niñ"S 
déJ barr io de Mal i año (ii irante la m i -
ga, quici s e r á acomipa-funla. al ó r g a n o ; 
a, las diez h a b r á exp l i cac ión del EVáti 
ge.lio de! día,, como de coslnmbre. Coi-
la tarde, a las dos y media, Ca t í c i s -
mo, y a l as seis, func ión religiosa.« 
p l á t i ca , expos ic ión y cán t icos . 
Carmen.--Misas rezadas de se¡jj 
diez, esta, últ ima, con ó rganb , p0^| 
tarde, a Jas seis, rosario, lectura , 
pos ic ión de S, D. M . , v is i ta y 
•va; al final se . c a n t a r á l a salv.. '' 
tal lar, ^ 
En San Roquo (Sardinero) ¡ñ¿ 
a la® nueve, con p l á t i c a y asisten ^ 
de las n i ñ a s y n i ñ o s de Ja catequ^s' 
A las once, caitequesis en secciorJ 
e.Nnücación de un punto doctrinai, 
c á ñ ticos. 
Todas las tardes, a las cinco y jn. 
dlia, se r e z a r á el Santo Rosario.' ''; 
Los d ías aboraliles s 1 celebrará 1 
Santa Misa a, las odio y niedia,. 
Se reparten vales de jusiseiicio 
las misas, Rosarios y catcquesis • 
los n i ñ o s inscriptos en l a misniíi' ' 
íWíVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV̂^ 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro P e r e d a . — C o m p a ñ í a cómjjJ 
d r a m á t i c a de Ricardo Puga.—p^já 
r a aicdj-iz, Celia Ori lz . 
Hoy, dommgo, a las tres y 
« E i 'Orgullo de Albaccle»; a las séiji 
niedia, décim.a- ' función del abono i 
moda: «Lo dice l a copla.)); a las diez 
cuarto, d é c i m a función del abonoj 
noeU'O: «lAunores y amoríos)) . 
M a ñ a n a , lunes, a la.s seis y nie¡j| 
sépl¡nía, fnnción del abono popuji 
«Amores y a m o r í o s » ; a las diez 5 m» 
10. aEl (M-gullo do Albacete». 
líesdjí' m a ñ a n a , Quines, de on,^ i 
una y de cuatro a siete, se déspacht 
r á n . e n la C o n t a d u r í a del tean., 1 
ii-da. localidades para la. íimción dJ 
mada del p róx imo dcni ingc. 
Gran Casino del Sardinero.-] 
domingo, a las cinco, conc ie™ 
la, orquesta; c i n e m a t ó g r a f o : «(;. 
d ios de Virgin.ia)); E m i l i a Rracaraoj 
te, i marpiietisla. 
Sala Narbón,—A las cinco y sint 
nn día, « B d d á Gablcre, adaptación 
la obra, de Ibsen, 
Pabe l lón Narbóñ . - Desde las tÉ 
«Los jinetes de la luna)), priniiera ji 
nada, . • 
WVVV̂ VVVVVVVVVVVVVV̂ AAAAÂ Â AAAMAaVW 
N o t a s d i v e r s a s . 
En P e ñ a Castillo.—Una cotf 
ferencia. 
El jueves pasado, siguiendo e] ( 
so de conferencias educativas que 
jo la di rección del entusiasta \ ci 
profesor don Teodoro Aparicio so vie 
nen (calebrandd en la escuela de 
ciliO pueblo, locó bacer uso de hi piil, 
l i ra al Joven 0 inteijgoiile profesor.! 
la escuela, del Centro, de esta capi| 
don J e s ú s Revaque Carea, el cual m 
arrol lo con g ran elocuencia el WUÜ 
«Da, mujer a t r a v é s de la bisloriim, 
siendo a l final muy aplaudido y 
lilcitado por la numerosa concurre!} 
cia (pie asiste a estos actos. 
Matadero.—Rui na ó o verificado cq 
el día, (!•• ayer: 
Reses niü.vei es, 21; menores, •,':i; ce 
peso de l-.CM kilos. 
Cerdos 1.1; kilos LOU. 
(loideros, léO; kilos 345, 
Ca.rnei'os, l ; ki los 3(5. 
La Caridad de Santander —El 0 
vimienlo del Asi lo en el d í a de ayc 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 700. 
Km.iedos con billete de ferrecan 
a sus respectiyos pulntps, t. 
.\si!a.dos que" quedan en el (liad? 
hov, bilí. 
H . o 3 7 " 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
ispeclalidad en bodas, banquetei, •* 
HABITACIONES 
Servido a la carta y por cubierto» 
G a r a g e V a l l i n a 
Jaulas independientes disponible» 
Servicio permanente y a domicill" 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Automóvi les y camiones para alquil" 
T E L . 6-16.-S. FERNANDO, 2 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos r á p i d o s al por mayor* 
Ventas a l detall en el Depósito. 
Oficina: Castelar, O. Teléfono í 
Depósi to : M a l i a ñ o . Teléfono 205. 
- n r o m 
Lag antiguas pastillas pectorales 
Rincón tan conocidas.y usadas Por „ 
público santanderino, por su r̂illí111 
resultado' para combatir la tos y aI 
ciones de garganta, se hadan de ve 
en la d rogue r í a de Pérez del Molin" 
Compañía, en la de Vlllaíranoa y u 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
E v i t a r e i s infecciones 
bebiendo agua de BORlNES 
Depositario: R A S I L L A , Doctor 
zo. 2. Teléfono 5-37. 
lAAiVVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVlAâWvVVVVVVVV̂' 
Toda la correspondencia adm'"1 
t r a t iva , consultas sobre anuncié 
y suscripciones d i r í j a n s e al ^ 
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p por las Compañías loa íen-ocariles del Norte de España, 'da 
>.a2po.a Zamora y Orense a Vjgo, -de Salamanca a la frontera por» 
otras Empresas de íerrocarrües y trañvías de vapor, Marina de 
krseaales del Estado, Compañía- Trasailántica y ótra&. Empresas de 
knaciol.?s y estranjei'as. Declarados similares al Cardiíí por el Al-
i ce vápor.—Menudos para.írag'iaa. 'Aglomerados,—Coks ps^a «3M>9 




En los primeros i 
der el iiKío-uiñco vapo 
para 
aso 
inloímes y precios dirigirs'e a las oñeinas de la 
rcelona, o a sus agentes en • MADRID, don Ramón Topete, AX' 
..^-SANTANDER, señores Hijos de Anged PiSíez y CompíSñía;— 
.ES. iaeeníes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA,, dop 
de 16:.400 toneladas, adraitiMÍdo- c.-u-; 
guiid-a, ségTiiictá éc.om'mdoa y tercern 
solicitar toda clase dé -iuíon; 
O O S S Í F R A S ^ . O 
Wad-Rás, 3, prál,r 
Norte 
contingencias, saldi'á do Santan-
T' ípasajerbá de lujo, prhncrn, se-
a ríáíúina. 
di; !,>,ir.-ü •a.l-Agente •general en el 
Í S C Ó O £ 
-S A M T A H-D E 
„ ,1 :3i ' , 
-•s y riieají) 
i las sj 
'l ahoriú di 
!l ias fliéz j 
'l abone) d 
is y iviedia 
diez v ü 
¡gSFÜi 
noroí el vapor ANDIJK, cap. Bír. J . de Kosing. 
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á su e s treñ imiento con p u r g á r i s s qua 
irritan e! intestino y son de efecto p a s t e r o » 
do accic 
vierníre, 
. .-• -i-: -. j- • .i-: : . .-i7-.: 
E l día 19 do febrero, a .las tres de la" tarde, s-aldrá do Sanfand 
' -Su cajíleán éor. C . - Í ro?<^ái'e£ 
admitiendo pasaje de todas clases y carga, para Ilab; 
PÍÍEC50 DEL PASAJS"EN TESICSHA OI 
Para Habana, 550 pesetas,'másr 2C de impuestos. 
Para Veyacruz, 575 pesetas, más 15 de inipuestos 
día, 31 de enero 1̂ .21, saldrá 
no a 
para) trasbordar en Cádiz al ve ñor 
admitiendo pasaje de todos clases con dosli 
Para más informes, dirigirse a sas O 
/lores HM0S> DE ANGEL PSílEZ Y bOMi 
Apartado número 6.—Teléfono G3. . 
í l i 
inerado compuesto de bi-
dé sosa purísimo 
. Sustituyo con gran ven-
rbonatb en todos sus usos. 
0 pesetas. 
de glicero-fosfato do cal de CREOSO-
T A L . TüberiulO^ís, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
>: DOCTOS BENEDICTO.—San Bernardo, número 11—MADEID 
i las principales farmacias do España. 
gAJ-íTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
• «CTfiBBiMi •••••• inMIIIWf"1f™"Mai"n""'- SBSSSSSZÍ-Z 
X BBSíá ds suErlí ínóíilmeaís ,dq. dlclus e¡iíarm.s-,-:| 
tíatíes graofts al marau-liloce dcseiibriinisiiío" J 
sra^* ELKxonií.AGíA (par;.::'.ciónos) en tod-as sus manifes-
lü«-'» t'Cionef; a^TÍai?3S^ritÉST^TÍtíS¿ OIÍRiéî ISj GIS'Jl-
TIS, GOTA M1LITAK, etc., del 'l!OIT!! tre, y VL-I.VÍT;;-, VAGÍIÍÍTIS, METKIl'láj tiKifS: 
Tnn'rs, CISTJTIS, ANEyiTfs, FLUJOS, cíe., do la mujer, por eróni'-sis v r?bélaes 
QIT.0sean,sec'nían pronto y rhd'c«ltnen.e con los OACtlETS DEi;I^OCTC)Tí' 
SOiVRE. Los-enfermos se curan por s'í solos, sin inyecciones, lavados y' 
bujías, etc., lan peligroso"siempre y quo necesitan ia presencié del médico 
y nadie se entera do su enfermedau.—VKXTA: ¡DINóO POSEÍAS ¿AJA. 
í n i p i i F B z o s é o s o n o r o » 0 i¿^é^v^i .óL¿s^: .^ i iá^s en 
piernas), ÉnuPCíÓNES ESCRÓFULp̂ AS, ERITEMAS', ÁGNÍJ, uarrcARiA/ote., entra-
modados, que tienen por causa humores, vicios o infecoiohes de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que ::4>a:>, so curan pronto \ rádiótílmsnte ron las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL ÓB. SOÍVIIÉ, que son la monieacicn 
depurativa ideal y perfecta porque áétilan segenerándo la san.grc. la renne-
van, aumentan todas las energías: del organismo v fomentan'la salud; re-^ 
solviendo en-breve tiempo todas las fllcoras, llagas, granos, forú'nculos, 
supuración de ias mucosas, caída del cabello, inliamacionés en general, 
etc., quedando la piel linqjia y regenerada, el cabello briliante y Copio:-<i, 
no dejando en ej organismo huellas áel pasafío. VENTA: CÍNCÓ ptas. frasco. 
Ü P ' H l l M M íjfprqsfftCSf» IMPOTENCIA, (falta de viger séxúal), EÓLU-
-Mwvil&uCIvl i&UA L/ilJ'^il.. cro'NK-s NOCTLÍI-'-NAS, ESPEUMATORUEA (pérdi-
das seminales)-, CANSA NOTÓ MSNTAL, .•(•i-:;t J-.IÜA -DE MEMOHIA 6OL£>R bE..OABEZ'¿ 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAK, FATICTÁ CÓiiPOKAL, ÍÉMIíLÓnftS, PAppITAOlO-
NF-S, TRASTOIÍN'OS NERvioscá DE LA SÍ L'.iER y todas las maní/esíacion.es de ia 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por'crónicas y rebeldes que sean; s'e 
curan pronto y radicalnieote con las GllAGEAS POTE>»pi ALEá^DEL DOC-"-' 
TOR S'JIVHE.—Más que un.modícainénto, son un alimento esencial del 
cerebro,.médula y todo el sistbma nerviogp, indicarlas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase do excesos, viejos sin altos, para re-
cuperar íntegramente tudas sus funciones y conservar .hasty iamlr^ina 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad.—VESITA: 
CiNCO PESETAS FRASfO. 
KAP!D().-S.-de de Santander a" I«í 
S'tO (lunes, miércoles y •viernes-; llei 
a Sunij.nder a las 2014 (martesi 
GOEPiÉO.—Sale de Santander, a; IsjíJ 
VXZl\ llega a Madrid a las S'̂ O. 
. S iJe de Madrid a las 17'25; Uegtil 
SantaMef a las 8. 
MlATO.-Sale de Santander S laí 
%% llega a Madrid a las 6'40.-
Salo de IMadrid a las 22'40; Uegá <| 
" inder a las IS'áO.-
TREN TRANVIA.—A las 9'20 y 14'* 
•iTA^DER-BSLEAO 
Salidas do Santander a las 8Í5. \ \ 
y 17, para llegar a Bilbao a las 1216 
IS'9 y Bp'oií, respectivamente. 
Salidas d'e Bilbao a las 7'40, 131Í 
e r a Santand^ a lai-
li'oO, li y 2V.2> .respectivamente* 
Salida de Santander a las 17'35. 
para llagar a Marrón a las IQ'ól., 
Salida de Marrón a las 710, par! 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A K T A Í--:.Í}SR-L5E 53 GAÑES 
pálidas de ^ í á n d e r a' las S'Sffi 
12-0, 15, 17 y la'oo,' paia llegar a Liéi 
ganes a las .107, if 'Zí, 'íS'J y- .gl'S. 
Sálidás de,. Lreíg^nei a las 7'20, 
ií'ÍO, Í4'5, Í6'4Ó y 18'25', para llegar » 
Santander a 'las's.'SS, WZS, 15'8,: 18*22 " 
Los trenes que salen d3 Liérgansfl 
a- las 7*20; y lU'ht admiten viajeros pa* 
ra la línea de Bilbao, con transborda 
en Orejo. 
SA&ÍTA^ D t ñ - X é LA VEGA 
Salidas de..Saní"ande?, - los jueves j¡ 
tíqmmgpp a las 7,20, y de Toreiavega 
SANTAMBSSJ 8?2TAílE!3Á -
* Salidas de Santander a las 7*53̂  
11*16, l-r20 y ÍS, pata líégar a Onta* 
55,, i ^ ü , X$m y g|07. . • 
Ü'iíi 3 : ; ' : :. : ¡.I l i IOS 710, 
• 11'%?,, l i i l l y itViB, párá llegar a San-
tander' a las Rr8, j f e y 2013. 
' ' SAl'ITAf-fl&Sfi-eVl'EDO 
Salidas de ;-• ¿ti u.der a ias 7*45 J 
' W ú , m ^ ^ i á a^iedo^ a. ias 4$% t 
y íu 48, respeetiváiuente. 
¿$ 8 W • í las S'SO y IS'SG 
pará Ileg-ar a Saniander a las .}&2Ü ] 
'̂ (í'"2̂  re'o 'Ú' -cíivaínente 
• . l-LLANES 
Salidas de "Santandoi a las 16'!̂ , 
par.i llegar a Llanes a las l O ^ . 
Salidas de LU-mes a las 7'45, parí 
ñCgar a SanUnder ét las ir28. 
•SAMTAfíFJSn-CABEZOM 
Salida -de. Santander a ias 19, par! 
c a Gabe^ñ a las gSD'Sl 
Sálída de, Cábezón a las 7"20, par í 
llegar a Santander a las 916. 
-Jueyes y dox.'iiqgos, salida de San* 
ti ider á ias ii'5b, para llegar a Ca-
bezdn a las IS'W, 
i f a p ^ v i w a JB a i**.U¡ 
DAMSSL tíGMZALEZ 
Galle de San J;osé, nún:iero 7,baj0, 
u¡:i'( )bll o EN .i JA ROE 1,0,N A:' 
EN SANTANDER: Sres. Pérez 
ir, Rambla do Caíalañá, 36.-VI 
no y C.tl, Wád-Rás, 1 y 3r y prii 
»Iiimf Objeto! 
- Géneros 
. gMlnnetos y comedores,' 
¡ee; mód preciosísimos, 
[úídán en el alinacén de anti-
VELASCO, NUM. 17. 
toda clase de muebles, usados, CASA 
fcíARTÜKEZ; paga más -que nadie. 
JUAf-J DE HERRERA, 2—Te!óf5 SO** 
So ToformRn y vuelven fracs, 
••f«ífi sraokins. gabardinas yunifjr-
rattMltP m Q S > perfección y economía. 
I l l lwl i lí Yuélvense trajes y gabanes 
desdo QUINCE pesetas. 
• MORET,-número 12, SEGUNDO 
• 
Sus nuevos dueños tienen el guste 
: •• en conocimiento de su clien-
'e pe gee e.-il liabcr hecho una gran 
biija' a todas, las ,es¡xtenciar- i 
PIJÉNTS, 3. 
¡atender esta indispo ación sin exponerse a jaquecas, almorra1 
ósidád y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
IfáVes eníermedades'. Los polvos regularizadores de-..RINCON 
senoiüo corno seguro para cóüihatir, según lo tiene, demostrado 
jxtio creciente, regularizando períect-amente «1 ojefeioio do las 
.íUil vícMitre. No-reconcícen rival en sn benignidad y eficacia, 
.autor M. RÍNGOM' íaítoacia—BILBAO, 
laiífler en• la drogueinaf de Pérez del Molino y Coidpaüla,! 
Los qne tensan 
C i g a r r i l l o s i a s m á Dr. Andrcn, 
l cjno Jo calman .al/acto y pormitciH descansar ducant^ laa ioch í íijá'-iw». 
-, foróstále^ v de 
h a GR.AÑJA de 1,1.A-
Lieijtfe \'ie'.:'gi»). Sahtan-
ixisfenéiáis. ("liases su-
túliciad' en níanzaihos, 
110 y C.iK.PO CiAlNA-
os el ir- - jor para ia, 
papeí, y \H)t m Huena 
•s 11 iliiiari'íi.mimi • 
E N C U A R T A P L A N A : 
El lunes habrá crisis 
X > X ^ £ L ^ L S I O X > E 3 X H J ^ . 
^vvvmvwvvvv^vvmwvvvvvvwt*^^ vvt̂ wvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvw.tvvvvvv^ A.v\^^vvvv\wvva^vvvvvvvvvv^vm\\^Aaa\Aaa^vvv •/vvvvvvvvvvvvvviMAvvvwi.a^vvvvvM^^^ ^WVVWWWWWVWVVVVM 
V I D A F E M E N I N A 
A pescar 
to a que ei 
pai'ííl izada 
Casáis idc 1 
se dice 
casi tota 
l a yicla GoitierciaJ. ÚQ' IÜS 
lodas y de lós gratldsjs al-
nmcéoies coifio ((Lal'a.yrlíe», «Lo-ul'>]'.•». 
«Printemp-s", etc., de las regias mo-
ra.das de las «rúes» a í l uyen fes a la ' 
a r i s t o c r á t i c a Plaza do la Opera-; en las 
que se crea y fdrnienta la moda y ol 
lu jo , sale a r;iuiiai; 's la luz a.rlificiiíl. 
y en sus interioras no c sa el ir y 
veni r rtft Ins obreras V de los inóde-
pialdá a l a c Lien te; va y vi^ne, da l i ie-
dias vueltas, vueltas enteras, y cuan^ 
dp desaparece es para, reaparsoer con 
u u nuevo traje y para volver a los 
Diisnics iii,oviniiriito,s e i d é n t i c a s pos-
turas a.!-ai!Í''iuieas de. antes, semeja l i -
tes a las en. que e s t á n colocadas las 
modelos qne replrefeetíta ¿fl g r a b a d é 
que ajiareív entre, estas lineáis. Qá-
nerahriente la d i s t inc ión de l a mode-
lo es tan prende coinu su silencio. 
L a modelo no habla; pero sus ojos 
— ~ . 
^mmmj-ym^.. . . _ 
los, <I.UJI cuaiiuo iSUiS [lasns qq £ ' |ier-
oiban, mercad a los mul l idos tapices 
que cubren ios .1. !•••:. 
Tal es l a i m p r e s i ó n que saco dé m 
correspondencia con un ¿Otaipatrio 
nuestro, jefe d£ sección de una graa 
Casa de modas de la «ruc» • la r;aiv. 
en. cuya callo y sus proximidades es 
Undo el e s p e c t á c u l o que tí y. observa en 
todo t iempo a las horas en que ¿j 
Ba r í i s - e l egan t e dli aqu; ! barr io duer-
me t o d a v í a . 
^ • l a s afluyentes a l a Plaza de ta 
Opem, dé l a e s t ac ión dol Met,ropo ti-
tano, íí>? • todas partos?, surgen comí; 
venidas do un p a í s de e n s u e ñ o cen-
tenares de jovoncltas l indas y gra'clo-
has. Todas visten bien y a í g u n a s í\ 
l a «Cerniere cri».' Son cosíu," ra.s di 
las g r a n d e » Ca.-vas de las v í a s trian-
falos de la ntoda. A p isar de su fal • 
t a de reposo, t a l voz de s u e ñ o , cas 
todas rilan y tienen en. sus a cromado: 
rostros i'3ÍÍejad,( la, a l e - r í a de s u 
j'MH'Os a ñ o s y. de sus r i s u e ñ o s pensa 
fin.-uíos-.-
.Nuosiro paseo del Muelle, desde 1¡ 
o*,qu ¡na. de la Aidu a.u a a l a di i la cu 
He del M a r t i l l o , tiene algo de parecj 
do con aquel e spec tácu lo parisino. So-
bre todo, de des y media a tres de IÍ 
tarde, en qu'?, las alegres y booitaí 
Ujiodistillas de las costuras de la ca 
He (de B a i l é n . Márt ire.s y H e r n á n Cor 
tés , esperan a que suenen las tres t r 
tá roloj vecino & la guzada y esbclt: 
to r re de los Pad i 
Este e s p e c t á c u l o modis ler i l y el qu ' 
ofrej# l a Plaza, de la Opam, de Pa 
r i s , ^ sus j oox imi i í i.'.i1 s. tiene cierti 
p a r é f i d o : peroren aquél las lindas r 
gur i tas T a m , a g r á s , siendd m á s Éíiavie 
sas, lo dis imulan mejor, porque n 
Bien a carcaja.das ni bablan a. voee 
como nuestiras gentiles modis í i l l a s . F 
sol del Mue^i'!, con üb ser ái con mí? 
dho, el sol do A n d a l u c í a , comuníoa : 
é s t a s t a l calor y taJ vida; que l a ale 
RTÍa se les desnorda y sale a borb.o 
tenes do. sus bocas d ' grana. 
Pero, volvamos a las regias morn 
das idel barr io -de La Op-oa. cu cuyo: 
é l e g a n t o s y mul l idos Ln.teriorés mano.-
p u l q u é r r i m a m e n t e cuidad., ág i les 
en él rn,a,nejo de sedas, ga a . 1 ules y . 
terciopelos, so ocupan en la. con fe c- i-varios vecino^ del .-\yuní.i.m.! uito de 
ción do moídcilos que m á s Taviíe (>xhi-i Hermandad de P .ampóo ae-Suso con-
Hen los m a n i q u í e s vivi'-nles. sus ot 
agra.nilíi,ilo.s por el lápiz tienen una 
ó xpi ' - i ' - n , sus-- labios sonríei i 
u ". iiv( y * 11 teda ella paree 
Kdivinarsd el dcJeife $2 ser admirarl-i 
a.l par que un vivo d e - C ? Í Í l legai ' .', 
se-r una gran s e ñ o r a , pa ra que ann 
su vista otras ¡náde los j ó v e n e s coui-
eüa, y como' ^Jla hermosa, exhib.-.n 
¡ov." ilc-s-'S ¡"al:!.:;:- que pasen Ju-OgO ! 
•er de. su exclusiva poses ión . T a l ei 
Üaí mi úxáo pavis ién . 
Para fe.miinar, eslimo Sa r igor de 
-ir 11 mis disiingu/iihus !motoras, qu 
ñ encantadori- v e t i do de noeifo qu-
lapresenta el dibujo (íc l a ízquierdi 
»s de c respón Gepr^etííé, azul turqu';' 
-,a, V.lai lo Coíp seda radio y embrl l" 
•ido cen encajes;. E l modelo dle 1 
lerecba, oi i e ina l de las hermanas C-
Ipt,. es do terciopelo negro y su or 
l a m e n t a c i ó n l a constituyen a'zabadhe 
erdaderes. Su estilo evoca la modi-
leí Prime)- impreio', c-n que t an ei 
ioga csta!)an los talles altos y 1c 
irapea ajustados al cuerpo. 
Como aó ve, la moda, tiene estilo 
>a,ra todcs .los gustos; y a l revolve: 
ñ los ardhiivos .di.' lo pasado, nos prj? 
,!^nta nuevas y cap riel) es?ts toaleiaf 
-uo si hoy tionden a siluetear l a fm 
•a,' m a ñ r . n a pueden téí ior roda 1 
m p l i t u d del eátilo ^Pcnopadour*,. 




Ayer celebró óésián esta Corporr 
ión, bajo la presidencia del í í 'ño 
Hirante," asisliendo le,s vocales señ-
• es A g ü e r o s. do T-a.^ie, doazái1 /„ l 1 ' 
-z Leii iaur y i.lureda, adoptando la 
igiiientes resoluciones: 
tnícrmfis DI szñor gobernaclo( 
El exp- diente íHCjoado por él Aynn 
imieuto de Santander para enap. 
-ar un solar en l a Avenida da Alo i : 
o (iullón al r e d o r de las. Escuela 
^as dl3 •Viilaearrjedo. 
Otra exp©du5J ta ins t ruido por e 
Vyuntamienio de CaJimrgQ para con» 
ru i r un cein, ni .1 io en el pueblo . dv. 
Ma lia ño. 
E l recurso de alzada interpuesto por 
coniipaneras, siempre J oven es, nemio-
sas y do csli-lla lieui-a, cuya, misio-i 
fes la de exlhibir lindos vestidos y 
sobe bios sombreros, frente a diamas 
de "gran abolengo, ricas ameirtóanás 
A afamadars artistas. La modelo pari-
sién se desliza'suave, lentamentls». Sé 
gi-esenta de freníc; de pci-fil, de es-
t r a 01 ÜI U. i lio de aquel Aynnlami-a i -
to que deWstim'ó ana i n s t a n c i á en que 
se .solicitaba, qi'.•;-' dejasen de ser ar i ' -n 
d a d ó s por el Slunicip-ió los pastos de] 
puerto dláj l l i j a i - . 
" 'Pos exp-MÍáni 's de propuesta de 
inulta, a la. ( . o m p a ñ í a del fe r rocar r i l 
ded Norte, por retraso en l a llegada 
-de trenes a esta capital.. 
E l expediente informal ivo del p£n-
yi ctó de cari-eíei-a. del Estado do Ca-
gigas Plantadas a d ü e m e s . 
Acuerdos. 
Se remite, a l a super ior idad, debi-
da.meiile informado, el recurso inter-
ptiesto por el Ayuntamiento de Siin-
tan dar contra el p r e s u p u e s t ó provin-
cial para el ejereioio de 1921-22. 
Fué aprobado- el estado de precios 
medios de ¡tos a r t í c u l o s para el sumi-
nistro a las tropas de los pueblos de 
l a provincia , durante el mes de d i -
ciembre ú l t imo . 
Sj • acuerda pedir las cerUficacíioneS 
(!-• desculviei'tos por cont ing 'n;e pro-
vincia l del i-rc -r tcÜnesti'G d d ¡K-tn-i! 
ejereioio para que por las v í a s de 
apremio sé haga, efectivo .su importe . 
S ' ; m a La el d í a ZTy 
ximo para l a subasta 
piedra, con destino a 1 
ví-np.in.l d.fi ATIPTCI n. Pe 
ae febrero pró-
de acopios de 
a carretera pro 
diena. 
var ias cuentaa 
n a d e r í a provincia l y c.-'e ace.iii» de ta-; 
sa. f ac i l i t ado 'po r l a Sociedad Coope-
rativa «ha Convertienfeo», con destino 
a los c s í a b l e c i n u e n t o s benéficos. 
1.-'^cediendo a lo solicitado por don 
Vicente Cagigai, se autoriza, la eje-
cuc ión dy obras, que se real izaran 
por sü cuenta,, para desviar un trozo-
do l a carretera provinc ia l de A ñ e r o a 
La, i : avada. 
En éil ?\Ianicom.iq de- Ya.lla.dnlid sñ-
r á n recluídO'S dos dementes?, y en la 
r,:: ,1 de Caridad i n g r e s a r á n dos ñ i -
re,-, y un anci5.n0. 
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D E LA ALCA» 




É ! padrón de pobres 
E l alcalde nos di jo ayer que h a b í a 
dispuesto y p a r a conoc imien tó del 
públ ico d i c t a r á el oportuno bando, 
qir.-! se haga i i n p a d r ó n adicionail a l 
de pobres cjue csia.ba pi-epa.i-ado para 
el conpiente a ñ o , pa ra 10 cual se fa-
c i l i t a r án los oportunos impresos en l a 
|)o,rtería. del Palacio Consistorial , y 
se a d m i t i r á n d e s p u é s de convenicnte-
mento formalizados, en el Negociado 
•dio Beneficencia .hasta el día, 1 del pro 
x imo mes <le marzo. 
Nos a d v i r t i ó el s e ñ o r Pereda Pala-
cio que los beneficies del p a d r ó n do 
poibrtesi no alcanzan m á s qne a las 
fami l ias cuyo jefe sea vecino del té r -
mino munic ipa l , 
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C R O N I C A S D E REÍNOSA 
El día de San Sebastián 
(De nues í ro r edac ío r - co r r e sponsa ] ) 
Fecha bien memorable para todos 
os reinosanos es esta de San Sobas-\ 
idn, en la que v a el m á s fervoroso 
iñsuefio. V aunque y a parece íhabér ! 
•erdido- todo aquel clasicismo y no 
luedan hombres de t an alta iVedi-
:ion que pongan sus entusiasmos en 
&car br i l lantez; no fallían tampoco 
ilgnnas pequeneces; porque no o-bs-
urece del todo la fiesta del Santo Pa-
rono de l a v i l l a , y as í el pueblo hace 
ala y r o m e r í a para honrarle. V aun-
an; al volteo de las c á m p a n a s la vis-
an-a por l a noche ya no se alzan las 
sogueras do fuego que cual lenguas 
x t r a ñ a s h - v a n í a b a n sus lumbres y 
• a d á n como aquelarre en el silencio 
ocluí nal y luego, al internarse las 
inieblas y bajo l a luna, blanca y b r i -
tahte, los hombres trasnochaban y 
aperaban al «santo» en el r incón de 
1. taberna, entre holgorios y diver-
iones, donde el t a m b ó r i l del t ío «Ti-
•S-sonj) era. mus iqu i l la aldeana que 
•staba sonando (hasta el amanecer. 
, Los m á s de los reinosanos este día 
o aguardaban como los buenos d í a s 
!e ventura, y por eso ve íase a los que 
)zábaiés l a miser ia que en t a l fe-
lá se" cuidaban de celebrar la fiesta 
' preparar el yan ta r con condm , n 
os extraordinarios. 
Desde las prmieras horas de l a ma-
ana él repique do campanas ale&ra-
¡a la v i l l a y las gentes llegaban a la 
.desia a o í r l a misa que entre incien-
0 y música, del ó r g a n o t e n í a l a so-
•mnidad majestuosa del r i to m á s so 
erano, y las reliquias, aquellas ve-
arables í)j2nÍ2»o 4©Í Pal rom i-niárl ii-
l esé l ía las el pueblo de hinojos, con 
a. frente i od lnada y la migada sua-
e y bella, empapada de misi ÍCÍSUMI. 
os paseos y las ¡dazas l l e n á b a n s e de 
úblico, y si el d í a era dorado por 
1 sol—cosa e x t r a ñ a , ¡mes en tal día 
iempre sol ía Imber n i eve - , en la 
laza de la Conslituca n se celebraba 
a ) 'omer ía con l a m i s m a sencillez y 
r n i o u í a que en las aldeas l imí t ro-
es. ¡Y era de ver cómo la inventud 
so alegraba y qué e sp í r i t u de encan-
to presenlaba, la, fiesta! 
Va, este día, de San S e b a s t i á n no 
tiene aquellas l loridas ilusiones de 
a n t a ñ o , y, a pesar de que el tambnrj i 
y l a llanta o l a pandereta, de sonajas 
••!-!fiolm;'n suenan riltrñí.cám.éntie 
parece que l a t r a d i c i ó n ha perdido 
sus manifestaciones castizas, como se 
enl ierran, en l a v i d a las edades que 
sucumben ancianas y sin Vigor entre 
las cenizas del t iempo muerto. 
V I C E N T E RAMOS 
.Encabezamos con interroganies es-jeir , mien i ras dnr 
ta leve i n f o r m a c i ó n por l a r a z ó n sen- cíeiinas, shupleme 
ci l la de qu'3 no sabemos el nombre seguridad do que no 
que l levan en el « m u n d o de los negOr Isoios los qne las denonu 
cios» o, m á s modestan ionu?, en el di í i - j t a manera. 
1 il y arriesgado arte de ganarse la | 1.a a,lde;uia se ganaldr1 
v ida , las buenas rintíji res que v i enc ; i : l)ajos y fatigas, como cada 
les lunes d o l o s pueblos para, su r t i r a .empadronado, 
ta gente a d o m i c i ü o de huevos, mq-n- OÉ domingo so t i r a do la ^ 
u-r.i, pollos y g a í l o a . . diéndol'.i á Dios que las «real. 
Hemos hablado ron una de vllas y ' 'eóneuirroiites al morcado del 
acaso pensando en que eil nombre no fso pongan en razón en cuimfj 
hace al lio-mbre, pero t a m b i é n o lv ; - : cotizaciones del d ía . 
dando que a l a mujer si i a. ha . " pa- Una v;.z que sc l i a d e s a y J 
samos por al to el detallo de l a d.eno-'im> Dios n i . u „ i a y lavado y 
nnnacion comerciaJ que las d i s tm- f:0mü l a h.igaiane y el «qué dirá! 
Su®: ,. . „ gan, l a aldeana se dir ige a l a 
MU embargo, no sera olio obs tácu lo ,ti(,a plM2lu.a ,1 , lugar, donde I 
para que so nos permi ta darlas un jQoy to i en tó y a n i m a c i ó n . 
Allí tantea a unos y a otros 
dores, contratando en firme 1 
lado • doce o quince docenas a | 
vos, a l l á cuatro o seis aves ym 
unas cuantas l ib ras de nunit^J 
CUIM a ta sn aota de pod,i(j|f 
que lleva, en ía r i e m o r i a y quí 
en, precies y esypeeies fi-onifcanaé: 
dedos mejor que un profesor'^ 
t i l por parl idu doldo", rogross 
cas'a coi) las c tstais y las manos 
de cosas s a b r o s í s i m a . 
Y en staguida., á l a op!:-r.aciÍ| 
l i-.-, la clave, como si dijéran 
la prosperidad de) negocio. 
Sentada en una s i l l i t a baja, 
Uaanadas de costura, con inía-i 
m i lado y olí as a otro, l a aldel 
separan-do los Imievos mayores 
medianiis y los peque ños . coa 
ide establecer taaubión precios 
tos. 
Y Cristo amanee i--vi do, llueva 
Ve, ae t i r a de la cama, toma el i 
{ t r en . . . y a l a c i inhol . 
Poro- antes do penetrar a la 
viene, el dichoso capitulo do lajj 
tas—óntiéndasiG dujó no son 
do plaza—, consistentes 011 tai 
cadla ave y cuanto por cada 
de íhuevos..'. 
E n resumidas cuentas la 1 
regresa a su casaca d e ^ n i í i 
cinco o seis pesdas (lv1^Éj| 
qu!"', con la ayuda, del p r o l l H 
vacas y de las g á d i n u c a s y us 
(-jo a g r í c o l a , hacen lo inidüJ 
nombr'e, y como observamos que us- para echarse unos trapos en 
todes no tienen inconvoniente, las l ía - v i v i r oír paz y gracia de Dios, 




























UN INCENDIO UNA S'JSGRSPCSON 
Un^maírimopio perece 
MADRID, 22.—En la callo de Andrés 
Borrego ha estallado un violento incen-
dio en el d ía de hoy. . 
A pesar de la presteza conque el servi-
cio de incendios so pe r sonó en el lugar 
del suceso y do la eficacia con que aco-
metieron la ext inción del fuego, un ma-
t r imonio que vivía en el cuarto piso de 
la vivienda siniestrada quedó en una si-
tuac ión desesperada, aislado por el voraz 
elemento. 
Los bomberos consiguieron, al fin, ex-
traer a las- dos personas, pero la esposa 
era ya cadáver cuando ing re só en la Ca-
sa do Socorro y el marido. Hamaco Ama-g 
dor López del l í ío , so encuentra en esta-
do desesperado. 
EstOindividuo es funcionario del Cuer-
po de Telégrafos . 
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r s u o i r a u n 
tranvía se dedroza una 
y un 
Los daños en la ig 
de San Francis 
Relac ión de las cantidades 
das ayer con destmo. a l a susl 
abierta para» reparar los dañl 
sados por u n reciente incendi 
iglesia do San Francisco: 
U n a feligresa devota de Sa; 
cideo, 250 pesetas; don Bemar 
tinez, 100; d o ñ a lAni ta Arenal, 
ñ o r a P. de l a E. , 100; don 
Aha.'-cal ( a u i c n v / . 100; doña ) .anto 
na del Hoyo-, 50; d o ñ a Matilde 
la. :S>; don Santos Ar ias , 25; doi 
r í a ü a l b o n l í n , 2Í5; don Vicentt 
da, 50; don Manuel Capa, 25. 
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D E B A R C E L O N A 
Efectos posiüvos de 
campaña 
Viajeros. 
BAiRCELONA, 2 2 - H a llegadc| 
ñ o r Cani.lió, ficcimipafiado de 
ñ o r e s Fcvrcr y V i d a l y d i r l 
Obras púb l i c a s . 
E l precio del pescado 
. Gracias a las inedidas del g< 
dór (-ivil, ha bajado el precio 
su 
E n de íensa de la cíase 
. E l :Gc|eigio de abogaidos 
una r eun ión el d í a 27, en l a ' 
^ M A D R I D , 22.—El ambulante de Co-' > • cree tjüe en d ías 
rreos Juan -Berna, do 2:5 años do edad, sc acentuará máis Mt^baja. 
pre tend ió subir a un t r anv ía en marcha, 
a su paso por la callo de Alcalá, hac ién-
dolo con tan mala fortuna que, al querer | tnniai -m aciuu-dos en 'defensa 
poner el pio'en el estribo, cayó al suelo, cho-c. 
quedando debajo del coche. • -3e debe esta ; ; r ! ¡ lud a que.< 
h ó r n b l e m e n t o una do las piernas y bra- neyal, cuando so encontraba'! 
/.os del desgraciado Berna, siendo preci- do una cOtíáCdtk 
sa la inmediata amputac ión de ambos i Pas-a un aeródromo, 
miembros. L a ponem ia del AyuntanU* 
. ! iníormádo favQrablejnonto el 
do 'SOO.OOO pi (t i as:, pai-a. dotar 
colona de un arrodroino. 
A inaugurar una exoosic' 
H a llegado el direclpr de M 
tes, con objeto de inaugurar l3 
s ic iún belga< . 
Toda la correspondencia politica 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado do Correos 
Húmero 62. 
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